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Bl Gobierno ha resuelto que reco-
1» costa de C a t a l u ñ a un buque de 
^ r e l a c i o n a este asunto con la cons-
piración carlista. 
P I D A L Y M O N 
ge comenta mucho que don Alejau-
iro Pidal y Mon, que se hallaba apar-
t8do de la polí t ica activa, haya mani -
festado el propósi to de Tolver á ella. 
EN A L f t E C I B A S 
te Conferencia Internacional de 
Afcecirasha dado por terminados su» 
trabajos, después de h a b é r llegado á 
0n acuerdo u n á n i m e respecto á la or-
ganización de la pol icía m a r r o q u í y á 
^ creación de un Banco oficial en 
Muel Imperio. 
Solo faltan detalles sin importancia 
para ultimar el arreglo. 
<||]B 
Be oro,, plata, acero ón ike l 
los relojes 
Sllll DE W l l 
pon d© exactitud cronométrica garan-
tiíada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde S 
peses á 460. Se venden exclusiva 
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA BE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. 
c 633 25 Mzo 
. iwillpi ^f^w —— 
Hoy tomarán posesión de sus 
cargos los nuevos secretarios de 
Gobernación y Hacienda. 
¿Sufrirá algún cambio la polí-
tica del Gabinete con la entrada 
del general Rius líivera en Go-
bernación y del señor Fonts y 
Sterling en Hacienda? 
El Mundo cree que sí. 
El Gabinete, dice el colega, hasta 
hoy, ha sido calificado de combate, aun-
qne realmente solo á la secretaria de 
Gobernación—como era natural—le co-
rrespondió combatir. E l Gabinete des-
de hoy y tan solo por el «nave colorido 
pftlitico de los sefiores i t íus Rirera y 
Fosts Sterling parece todo lo contra-
rio. 
La pnz existe. B l trianfo, encomon 
<fotlo al señor Fre i ré Andrade, está r i -
sible. Si quedan heridas que restallar, 
wptritns agitados que tranqniliaar y 
rectificaoiones generales de la polítiea 
íne realizar, campo amplio y hermoso 
fonon en que lucirse los nnevos señores 
««cretarioa de Gobsrnación y de Ha-
cienda. 
Restañar heridas, tranquilizar 
espíritus, rectificaciones genera-
les de ia política.... 
Eso ó algo parecido venimos 
Sosteniendo nosotros, hace t iem-' 
P0, que debiera hacerse, para 
touiquilidad relativa de vence-
dores y vencidos y satisfacción 
N p a í s . 
Si ahora lo practican los nue-
í08 Secretarios v les da buen re-
sultado, no hay por que decir que 
lo celebrare naos muy de veras. 
¿Tendremos huelga de con-
ductores y motoristas? 
Las autoridades trabajan para 
evitarla y la Unión Internacio-
nal de Dependientes ha ofrecido 
sus buenos oficios de amigable 
componedora. 
Algunos colegas opinan que 
cediendo un poco la Empresa y 
otro poco ios empleados, todo se 
puede arreglar. 
Nosotros creemos que lo mejor 
sería nombrar un arbitro, al cual 
de antemano se sometieran todos, 
para que estudiase el asunto y le 
diera la razana quien la tuviera. 
Los Conseieros Provinciales 
acordaron ayer, por unanimidad, 
aumentar cincuenta pesos men-
suales á los Consejeros Provin-
ciales. 
Y lo malo no es que eso parez-
ca verso, sino que sea verdad. 
Aunque también podemos con-
solarnos pensando que se han 
contentado con cincuenta, porque 
bien mirado ¿quién les iba á la 
mano? 
El señor don Gastón Mora pre-
sentó la renuncia de la jefatura 
del despacho de la Secretaría de 
Gobernación que venía desempe-
ñando. 
Y el señor Rius Rivera no se 
la admitió. 
Hizo bien, porque el señor 
Mora tiene talento y honradez 
y, como procede de la prensa, sa-
be cuanto valen, para qué sirven 
y cómo se puede contar con la 
cooperación de los periódicos, 
que no son tan malos como al-
gunos se figuran. 
;Ca ¡hombre ! ¡cáT—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le amarga el tabaco? 
¿ q u e no arde bien? ¿ q u e parece Jo-
rro.. . . ¿ E s o es porque no h a probado 
usted el r ico tabaco de L a F lor de A. 
Fernández y Compañia, que tiene su 
fábr ica en Xeptuno, 170 y 172. E n 
cuanto pruebe esa marca, no fama 
de otra, j se queda t an contento. 
24- de Marzo. 
Rio Janeiro y Algeciras; la Conferen-
cia que viene y la qne se ra ; porque no 
es aventurado suponer que, algún dia, 
se irá, por más que á los plenipotencia' 
ríos eso ya les está pareciendo invero-
símil. 
Acerca de la Conferencia Pan Ame-
ricana de Rio Janeiro, tenemos noticias 
frescas. Ayer se publicó que tul vez no 
pueda reunirse en Julio, por haber re-
traso en los preparativos. Hoy, el New 
Olraeflaea grftnoral.—• Vías Drinarias.—Baror-
medados de Sftfioru - AJonaalta» de 12 a 2. San 
Lázaro 24S. Te lé fono 1342. C 647 '16 M 
de todas clases para es-
cojidas de tabaco en RA-
Y O 110. 4371 18-27 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
S^jJLMs OCIKV. ftjoche de C a r n a v a l . 
¿ ios nueve: F | Triunfo de ia R u m b a . 
S M 3449 
La 
T A L A B A R T E R I A 
m á s sur t ida en 
NOVEDADES. 
S e recomiendan las 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j idas de piel 
de es ta c a s a . 
Se r e m i t e n f r a n c a s de p o r t e 
á p r o v i n c i a s , 
(í6 ^0 rnlsmo que las c i n c h a s y p a ñ o s 
Ce^ia 5 c l in y la c u e r d a p a r a e n l a j a r ¿ a ñ a d o . 
G i l b f & f 33. c& 
«Sil 
M M 
York Times, en un despaolio de "Was-
hington, nos habla de la misión de Mr. 
Root, Secretario de Estado. Mr . Root 
no figurará entre los delegados de los 
Estados Unidos en la Conferencia; será 
nn verso suelto, pero un verso impor-
taotaure. I rá en un barco de guerra, 
con todo boato, pomp and eircumstane*, 
como dijo el poeta inglés, reíiriéadose 
á la guerra, á Bio Janeiro; estará allí 
mientras dure la Conferencia, y, des-
pués, visi tará otras capitales de" Amé-
rica. 
El corresponsal del Tima ho oido de-
cir qae la misión del Secretario d© Es-
tado consiste en convertir al B ra iü en 
''custodia especiat" de la Dootrin» de 
Monroe en la Amér ic* del 3ar. £eSe 
anuncia—afíadeel corresponsal—qae se 
concertará ana inteligencia cordial en-
tre las dos repúblicas y que, por yirfcnd 
de ella, el Brasil formulará una D«ctri-
na de Monroc y será, en cierto moáo, 
el representante general da los Estados 
Unidos en aquel Centin«ate,?. 
He subrayado lo de una Doctrina, 
porque este es otro de los misterios que 
se nos ofrece, c»n motivo de la Oafc-
rencia. Nótese que el corresponsal del 
Times dice, primero, que el Brasil se 
encargará de custodiar la Doctrina de 
i íonroe ; y después, que el Brasil for-
mulará un« Doctrina de Moar«e. ¿S* 
t ra tará de algo nuevo qae no existe en 
la Doctrina! Esperemos qne esto se pon-
ga en claro; si aquí rigiera el íistem» 
parlamentario, se interpelar ía en las 
Cámaras al gobierno sobre ese punto. 
Cuando Mr. Ro©fe haya despachado 
en Rio ¿qué hará en otras capitales? Se-
gún el corresponsal del r¿»n««hará "to-
do lo posible para que exista ana buena 
inteligoneia entre el Norte y el Sur del 
Hemisferio Occidental. A l ir i la Con-
ferencia—aüade el corresponsal—el Se-
cretario do Estado da un paso sin pre-
cedente; pero la Conferencia no es más 
que un pretexto para la visita, la caal 
responde á propósitos más vastos. Se 
ha observado que las repúblicas snd-
araericanas muestran tendencia á estar 
recelosas con los Estados Unidos y no 
han interpretado bien las declaraciones 
del Presidente Rooserelt; y, por esto, 
la misión de Mr. Root será disipar im-
presiones eqniTocadas y crear un senti-
miento mejor". Esto es lo que trae el 
New Y»rk Times: lo inclnyo en el expe-
dí inte de T-io Janeiro quo promete ser 
voluminoso. 
En el expediente de Algeciras, aca-
so, lo más interesante que hay es el en-
lace financiero entre Alemania y Fran-
cia, del cual hablé días atrás y que. sin 
duda, es un poderoso factor en contra 
d é l a guerra, aunque no el único. Se 
recordará que, según se publicó en Lon-
dres hace dos semanas, si Alemania lo-
grase que sus valores industriales fue-
sen cotizados en la Bolsa de París , de-
jaría á los franceses hacer mangas y ca-
pirotes en el Xorte de Africa. Puede 
ser que en esto haya algo de verdad; 
pero ese dato no basta para exponer la 
situación financiera que hay debajo de 
la actual cuestión internacional. La 
Bolsa de Par ís es oficial, pero una cosa 
es la Bolsa y otra el gobierno; y, luego, 
hay los Bancos, que no son ni el gobier-
no ni la Bolsa, qne tienen su autonomía 
y que administran la fortuna privada 
de la nación y suelen estar muy unidos. 
Pues bien; cuando en alguna parte 
del mundo se necesita el oro francés, 
los Bancos, y no el gobierno ni la Bol-
sa, sou los que deciden si ha de i r al l í 
ó no ha de ir . Con frecuencia, el go-
bierno ni siquiera sabe á donde y cómo 
ha ido el oro; y los movimientos de 
éste no lo? registra la Bolsa. En estos 
úl t imos tiempos se ha visto cuan pode-
rosa es la influencia de los Bancos fran-
ceses en los asuntos internacionales. La 
vida nacional de Rusia depende, en 
gran medida, de que Francia siga pres-
tándole. Poes Alemania también ne-
cesita del dinero francés. De 1891 á 
1^00 hnbo en aquel imperio un gran 
desarrollo industrial; vino, luego, la 
crisis de 1901 que duró hasta fines de 
1902, cuaudo la prosperidad renació; 
ha continuado á pesar de la guerra 
njso-japoa«5a; pero, con la cuestión de 
Marruecos, ha comenKado á haber un 
descenso, ligero, pero evidente. Los 
hombres de nejoeios, tspecialmente los 
fabricantes, se han preguntado si algu-
na causa oculta* no está operando en 
contra de ellos. Y los financieros, se-
gún se cuenta, han dicho—y de esto he 
hablado antes de hoy—al emperador 
Guillermo que si echan á perder las 
relaciones con Francia habrá en Ale-
mania una crisis económica g r a v í -
sima. 
Aquel gran imperio ¿hasta qué puu-
to se ve en la dopendonci» pecuniaria 
de Francia? fin Par ís se ha dicho que 
Alemania está, iuternacioualraente, en 
un estado do liquidación crónica. Ha 
extendido su comercio por medio de 
los créditos largos, que no serían fáci-
les realizar en caso de guerra; y ha 
desarrollado su industria por medio 
del crédito, y éste, en caso de guerra, 
se acabaría, porque es, casi todo, cré-
dito francés. En estas últ imas semanas 
se ha dejado de emplear, cu París , d i -
nero en negocios alemanes, con la ex-
cepción de un Banco que ha seguido 
oflmpliendo sus compromisos con un 
sfhdieato de Bancos alemanes, creador 
de nna nueva industria. 
Véanse estas cifras: el 3L deDiciem 
bre de 1904, la reserva del Banco Tiu-
perial Alemán era el 58 por 100 de la 
clrcnlaciÓD; y el descuento, de 5 por 
10©. LTii año después la reserva era 
solo de 50 por 100; descuento, 6. El 
Banco de Francia tenía, en 1904. una 
reserva de 87 por 100; y en 1905 tuvo 
una de 80. E l descuento, en ambas 
fechas, fué de 3. Un financiero inglés 
ha dicho que los alemanes están en es-
te círculo vicioso: 
—Para derrotar á Fraucia necesita-
mos dinero para ejército y marina. El 
dinero solo puede salir de la industria 
y del comercio; y para fomentar nues-
tras industrias y nuestro comercio, te-
nemos qne tomar prestado capital 
francés. 
H© expuesto este aspecto de la si túa 
ción, porque es interesante; pero no 
hay que exagerar la importancia del 
factor financiero con ser mucho—en 
contra de la guerra; y, sobre todo, no 
es juicioso el querer probar demasiado. 
—Si Alemania es la que está debajo 
¿cómo explicar su conducta agresiva en 
la cuestión de Marruecos* i N i qué ex-
plicación tiene la mansedumbre de 
Francia? ¿Ki á qné los grandes arma-
mentos si basta coa prestarle dinero á 
una nación para quo no pelee contra su 
acreedor? Si los alemanes pxieáen 6 no 
hacer la guerra, está por ver; pero lo 
que sí está á la vista es que los france-
ses no la quieren desde el desastre ruso. 
X . Y. Z. 
DE L A GACETA 
La Gaceta del jueves inserta las s i -
guientes resoluciones y noticias: 
—Consignando el crédito necesario 
para las reparaciones de la casa Tacón 
núm 3 donde debe instalarse la Policía 
Secreta. 
—Resolución de la aleada interpues-
ta por el Sr. D. Alfredo Grovás y Ba-
día sobre el nombramiento de segundo 
.Tefe de Policía de esta capital, hecho á 
favor do don Antolín Martínez el cual 
se deja subsistente. 
—Aceptando las renuncias presenta-
das por don Guillermo Chaple, don Ar -
maudo Sáncez Agrámente, don Manuel 
l lodríguez de los cargos que respecti-
vamente desempeñaban de Subsecreta-
rio de Hacieuda, Pagador Central de 
Hacienda y Administrador de la Adua-
na de Santiago de Cuba. 
—Nombramientos á favor de don 
Fernando Varona, de Pagador Central 
de Hacienda; de don Carlos Figucredo 
de Administrador de la Aduana de 
Cien fuegos; de don Juan Castillo Bravo 
Administrador do Rentas de Santiago 
de Cuba y de don Mariano Gómez de 
Administrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba. 
—Circular niim. 30 procedente de la 
Secretaría de Instrucción Púb l i ca con-
vocando á los autores Editores para 
que presenten muestras de libros ó i m -
presos de los que sirven para el estu-
dio de las asignaturas que se explican 
en las escuelas publicas. 
E s t á n a q u í 
A tocias las personas que estaban espe-
rando determinados erftuches de máqui-
nas "Star" para afeitarse solas, hacemos 
saber que acabamos de recibir un carga-
mento de ellas tan grande, que será sufi-
ciente para afeitar á todo el mundo, has-
ta á las ranas. Pidan las que deseen. Se 
envían por correo. <£Los Americanos", 
Murella 119. 
Feliz viaje 
Ayer ha embarcado en el vapor Mo-
bUa nuestro distinguido amigo el señor 
D. Luis F. Corea, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Nicaragua en los Estados Unidos, Mé-
i i r o y Cuba. 
E l Sr. Corea se dirige á Nueva Or-
leans y desde allí seguirá viaje á Was-
hington. 
En la Habana ha dejado una estela 
de simpatías por su carácter abierto y 
prendas personales que le hacen acree-
dor á las mayores distinciones. 
Lleve feliz viaje y sepa siempre que 
aqní d^ia buenos y sinceros amigos que 
no le olvidan. 
Caso v Viña en 
de verano ú l t ima 
novedad los rende 
la nueva Sombrerer ía 
€¿9Ifoíieio" 
Monte 2, casi esquina á Amistad. 
partido moderado y Vicepresidente de 
la República, Sr. Méndez Capote: 
Dr. Edmundo Vaughen. 
Dr. Juan R O T a r r i l l . 
Sr. Luís Estevez Romero. 
Sr. Karciso Gelats. 
(ieneral Emilio Xuñez. 
Sr. Teodoro Zaldo. 
Sr. Leopoldo Sola. 
General Rafael Montalvo. 
Dr. Gabriel Cas uso. 
Sr. Juan F. Arguelles. 
Sr. Marqués de Esteban. 
Sr. Eligió Bonachea. 
Sr. Manuel Francisco Lámar. 
Dr. Carlos J. Finlay. 
Dr. Ricardo Dolz. 
Dr . José A . del Cueto. 
Sr. .José M. KnSez. 
Dr. Carlos I . Pár raga . 
Dr. Diego Ta mayo. 
Sr. José M . G o i í n . 
Sr. Tiburcio Pérez Castañeda. 
Sr. Francisco Chenard. 
Sr. Carlos de Zaldo. 
General Fernando Fre i ré de A n -
drade. 
Sr. Manuel Luciano Díaz. 
Sr. Ü. E. Finlay. 
General Francisco Carrillo. 
Sr. Justo Carrillo. 
Sr. Rafael Fernández de Castro. 
Sr. Lincoln de Zayas. 
Sr. I . Polledo. 
Sr. Tirso Mes». . 
Dr . José A . Fr ías . 
Dr. Juan B. Gaiteras. 
Dr . Fernando Méndez Capots. 
Ldo. José C. V i va neo. 
.Sr. Francisco Chenard. 
General Juan B. Alemán. 
Sr. José Mr. García Montes. 
Sr. Gaillermo de Zaldo. 
Dr . Angel C. Betancourt. 
Sr. Manuel Rafael Angulo. 
Sr. Pedro J. Diego. 
General Armando Sánchez Agra-
men te. 
Sr. Pedro Gómez Mena. 
Sr. Teodoro Cardenal. 
Sr. Manuel Carreño. 
Dr. Juan B. Hernández BaKreiro. 
Sr. José A. Blanco. 
Dr. Cándido Hoyos. 
Sr. Manuel Despaigue. 
Coronel Oreucio Podarse 
Dr. Carlos Font Sterling. 
Sr. ^Nicolás Rivero. 
General Eugenio Sánqhez Agrá-
monte. 
Sr. Juan F. Risquet. 
Sr. Oscar Pont Sterling. 
Sr. Alfredo Betancourt Mauduley. 
Sr. Agapito Cagigas. 
Sr. Gastón Mora. 
Ledo. Francisco Campos Marquetti . 
Ledo. Ernesto Font Sterling. 
Sr. Eze j U el Curnieer. 
Vean nuestro, zurcido. 
Ei l io? i\ i i 8 2 Gauoís ]  
He aquí, la lista completa de las 
personas que asistirán al banquete que 
se celebrará esta noche á las ocho en el 
teatro de Tacón en honor del Jefe del 
5 A S S - A - I O . I N O - X J I I S S 
S u n R a f a e l , e s q . I n d u s t r i a , 
c 680 tl--29 
Abierto todos los días laborables de l de la tarde á 12 de la noclie A- los Do-
mingos y festivos de 10 de la mañana á 12 de la noche. 
Montaña Rusa - Templo de la Risa. -- Carrousel eléctrico Teatro de Variedades - Tivo-
l i •- Cinematógrafo - Ferrocarril en miniatura - Cochecitos con chivos -- Cuesta ahajo espress --
Viaje al Paraíso -- Tranvía aéreo - Teatro Ckignol - Tiro al blanco - Tiro de Pichón - Pim-pam 
pum Palmista -- Lanw-Tennis - Gimnasio al aire lihre... Juegos de bolos americanos y muchos 
más atractivos. 
E n el que se sirven: 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde f l .OO plata con cerveza. 
Comidas de 6 á 9 de la noche $1.25 „ ., „ 
Los raenús serán publicados diariamente en todos los periódicos. 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARPE: m i S , TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS LUNES. 
L O S L U N E S D I A D E M O D A c o s t a r á , l a e n t r a d a a l P a r q u e 5 0 c e n t a v o s d e d i c á n d o s e e l i n g r e s o á f a v o r 
d e i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s . 
OFICINAS DEL ADMmSTRADOE. 
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Sr. José M . Carlos Díaz. 
Sr. Bafael de Armas. 
Sr. Santiago H- Ciotierro/. de Cclis. 
Sr. Juao J. de la Maza Artoia. 
Hr. Anrelio Hevia. 
Sr. Antonio Kirero. 
Ldo. Mignel J. Viondi. 
Dr. Bernardo de Moas. 
Sr, W . A. Merchant 
Ldo. Néstor Trémols. ' 
Ledo. Mario García K h o l j . 
Dr. Fernande Escobar. 
Sr. Antonio Fernández de Castro. 
Dr. Francisco J. Vildósola. 
General Rafael de Cárdenas. 
Dfc Enrique Núfiez. 
Sr. J. M. Barraqué. 
General Carlos M . de Rojas. 
Comandante Gabriel Villada. 
Sr. .luán P. Tofiarcli. 
Sr. Julio Rabel. 
Sr. Rafael Fernánder. Junquera. 
Dr. Gustavo Pérez Abren. 
Dr. Evelio Rodríguez Lendían. 
Sr. Luis Azcárate. 
¡¡^Sr. M . Ajur ia . 
IgSr. Francisco M. Mariboua. 
HSr . Ignacio Xazabal. 
KSr . Juan Llereua. 
Ledo. Alfredo Rosas. 
Sr. Emeterio Zorrilla. 
Sr. Juan Val des Pagés. 
8r. Julio de Cárdenas. 
Sr. Francisco de P. Rodríguez Acos-
ta. 
8r. José A . Pessino. 
Sr. Federico Martínez Quintaua. 
Sr. Eduardo Potta. 
Sr. Vidal Morales, 
gr. José Ramírez Torar. 
Sr, Ricardo Perckins. 
Sr, Arturo Vargas. 
Sr. Santiago Cancio Bello. 
Sr. Francisco M . Casado, 
8r. Federico G. Morales. 
Sr. Miguel Vázquez Constantia. 
Sr. Carlos Colón. 
Sr. M. Coroallcs. 
Sr. Nicolás de Cárdenas. 
.Sr, Miguel Llur ia 
Sr. Enrique Vilá. 
Sr. Pedro Morales Santa C m i . 
Sr. Conde de la Reunión de Cuba. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Ledo. Hi lar io Portuoudo. 
Sr. Emilio Cosculluela. 
Sr. Aurelio Arbuerue. 
Dr. José A. López del Valle. 
Coren»-,! A i l i t ro Primelles. 
Sr. Mariano Bonachea, 
Dr. Franiíiscü J, Daniel. 
Sr. Dionisio Velasco, 
Sr, Manuel Landsi, 
Dr, Juan Sstntos Fernández. 
Sr. Ignacio Remírez. 
Sr. Héctor de Saavedra. 
Sr, B, Primelles, 
Sr. Alberto Ximeno. 
Ledo. Emilio Carrera. 
Dr. R Guliórrez Lee. 
Dr. Ernesto Aragón. 
Sr. Armando André. 
Dr. Lucas Alvarez Cerices. 
Sr. Emilio M, Resserg. 
Coronel Eduardo Lores, 
Dr, -losé M. PardiDas. 
Sr. Frapcísco Guevara. 
Sr. A ncJrés Valdes Pagés. 
Dr. J. A . Ciarck, 
Dr. Garrido. . 
Sr. Adriano Silva. 
Sr. A, M, Calzada. 
Sr. José M, Ürüz . 
General Allredo A rango. 
Sr. Jerónimo Lobé, 
Oscar Orhz. 
Federico Haró. 
José Ensebio Alfonso. 
Benito Lagueruei:». 
Francisco de P. siudillo. 
Eduardo Escoto. 
Comandaui»' Aurelio A. Andreu. 
Dr. Manuel Sáncbez Quirós. 




Eugenio Santa Cruz. 
Andrés Castellá. 
José J. Díaz. 
Carlos M . Quintana. 
Sr, Joaquín Llavería. 
Sr. Juan Carlos Andrea. 
Dr. José A . Trémols. 
Sr. Miguel de Cárdenas. 
Capitán Alberto Herrera. 
Sr. Tomás Pérez Cantillo. 
Luis Arozarena. 
Alvaro Caballero. 
Carlos E. Cadalzo. 
Alvaro Ledón. 
Rodolfo J. Cancio. 
Rafael S. Cahudilla. 
Salvador Laudermau. 
Jesús Castellanos. 
Adolfo Chaple Suárez. 
J. R. Portocarrero, 
Sr. Domiuíro l lenández Marqués. 
Sr, Pedro E. Cartafiá, 
Sr, José F. Cnrbelo. 
Sr. K'afael Serra Monta!vo. 
Sr. rranciseo Fernández Travi eso. 
Dr. Jorge Ponce. 
Ldo. Alejo Sánebez. 
Si. Arturo L . D'Acosta. 
Sr. Felipe Diaz Abreo. 
Sr. Aurelio áouvil le. 
Dr. Masíorroll. 
Jjdo. Rodolfo Miranda. 
Dr. Antonio Fernández de Castro. 
Dr. Egardo Carbónne, 
Sr, Fortunato üsor io . 
Sr. Rafael Cervifio. 
Sr. Pedro Sardiñas . 
Sr, Ramón Planiol. 
( ap, A . Tavel. 
Sr. Filiberto Rivero. 
Sr. Ramón Font. 
Dr. Morales López. 
Sr. Dionisio S, Castro. 
Sr. Gerardo ForesL 
Sr. Francisco Sánchez Cnrbelo. 
Sr. Angel Justo Pá r raga . 
Sr. Jesús Castellanos, 
Dr, Domingo Vázquez. 
Sr. Gabriel Diaz Quibus. 
Sr. Joaquín de O'Campo. 
Sr, Bernardo Alvarez. 
Cap. Eduardo Pujols. 
Sr. Guillermo Morales. 
Sr. Francisco Carballo Urdapilleta. 
Conde Kostia. 
Sr, Emilio Avendafio. 
Sr. .Juan Benítez Lámar. 
Si. Pedro P. Bedano. 
Sr. Miguel Angel Varona. 
Sr. Plácido Pérez Ponssier, 
Sr, Alberto Schwjer, 
Sr. José M . Tarafa. 
Alfredo de la Torre. 
José González Salgado. 
Manuel G. Jauma. 
Tomás Amstrong, 
Armando de los Cuetos. 
Sr. Desiderio Aceituno. 
Sr. Antonio Colás, 
Coronel Juan A. Lasa. 
Sr. Perfecto López. 
Sr. José F. Lamas. i 
Sr. Nicolás Gómez.Rosas. 
Sr. Juan A. de la Paz. 
Sr. Severino Fundora Mesa. 
Representación de los periódicos: 
L a Lucha. 
J M Discusión. 
E l Mundo. 
M Fígaro. 
L a Opinión yadona!. 
K l Comercio. 
7,7 Hogar. 
J'l h'conomisla. 
M Nuevo Fais. 






RIÜS ni VE KA y rovrs STFRLIXG 
Poco después de haber tomado po-
sesión de la Secretaría de Gobernación 
el Sr. Rius Rivera, llamó á su presen-
cia á los distintos Jefes do Secciones de 
dicha Secretaría, para encarecerles fiel 
y exacto cumplimiento en las funciones 
que les eslán conferidas. 
Momentos después M citado Secreta-
rio, acompañado del Sr, FontsSterling, 
se dirigió en coche á la Hacienda, ha-
ciéndole entrega de dicha Secretaría al 
Sr. Fonts Stcrllng. 
El Sr. Rius Rivera so despidió de los 
.K-tVs de las diferentes Secciones, dán-
doles las gracias por la cooperación que 
le habían prestado durante el tiempo 
que estuvo al frente de dicho departa-
mento. 
A l saludar el Sr. Fonts Sterling á los 
citados Jefes, dijo que esperaba le pres-
tasen igual cooperación que al señor 
Rius Rivera. 
EN" GOBERNACIOX 
El Sr. Freyre Andrade hizo entrega 
hoy al señor Rius Rivera, de la Secre-
tar ía de Gobernación, ret irándose en-
seguida para su casa, siendo acompa-
ñado hasta el coche que le esperaba en 
la puerta da Palacio, por los Jefes de 
las respectivas Secciones, el Jefe de la 
Rural Sr. Rodríguez, y el de la A r t i -
llería señor Rojas. 
Antes' de partir el señor Freyre de 
Andrade, se despidió uno por uno de to-
dos los reporters que van á Palacio. 
DON T A F A E L GOMILA 
Hoy se embarca para Barcelona y 
Madrid, en el vapor Antonio López, 
nuestro estimado amigo don Rafael 
Gomila, representante de la compañía 
dramática de Paco Fuentes. E l objeto 
de su viaje es a justar las negociacioues 
para traer ¿ la Habana al gran actor 
español don Enrique Borrás el invierno 
próximo. 
Celebramos infinito que sus gestio-
nes, ya muy adelantadas á ese objeto, 
obtengan el resultado apetecido por to-
dos los admiradores del primer actor 
de España. Será un acontecimiento ar-
tístico de primer orden. 
Deseamos al señor Gomila feliz viaje 
y grandes éxitos. 
K r . D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no Regina de 1,155 toneladas, para l i m-
pieza y pintura. 
T 1 8 I T A D E I N 8 P F C C I O X 
Durante los días 22 y 23, ha girado 
visita de inspección al Hospital C iv i l 
de Holguín, el Inspector de Beneficen-
cia Dr, Gregorio J, de Queseda. 
E X L A J E F A T U R A PE POLICÍA 
K L T E S O R E R O M U N I C I P A L 
En la próxima semana firmará el 
Alcalde Municipal el nombramiento del 
señor don Gerónimo Lobé para el i m -
portante cargo de Tesorero del M u n i -
cipio. 
Para el puesto que deja vacante en 
el Ayuntamiento el señor Lobé, será 
nombrado el Sr. Hilar io Portnondo. 
R E N U N C I A S 
El lunes presentarán las renuncias 
de sus cargos de Concejales y de Io y 
2° Teniente do Alcalde del Ayunta-
miento de esta capital, los Dres. Juan 
Llerenas y don Vicente Ruiz dé Luzu-
riaga, quienes pasan á ocupar sus pues-
tos de Representante y Consejero Pro-
vincial, respectivamente, para que han 
sido nombrados. 
Lo» Jefes de Sección de la Secretaría 
de Gobernación, cumpliendo una or-
den del nuevo Secretario Sr, Rius Ri-
vera, que les fué comunicada por el 
Jefe del Despacho, han presentado las 
renuncias de los cargos que respectiva-
mente ejercen. 
El señorSecretario expresó su deseo, 
por conducto del Sr. Mora, de que 
contiuñasen prestando sus servicios 
ha.̂ ta que se resuelva definitivamente 
la cuestión del alto personal do dicho 
Departamento. 
pañero de cuarto nombrado Manuel Mar-
tínez. 
Kl acusado no ha sido habido. 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes se le prestaron ayer, ios prime-
ros auxilios de la ciencia médica íí la mea 
tiza María Keye?s natural de Manzanillo, 
de 17 años y vecina de San Nicolás 17, 
la que según certificado del Dr. Nogue-
ras, presentaba síntomas graves de enve-
nenamiento, originado por ingestivo do 
tintura de yodo. 
La Reyes, según su manifestación, 
atentó contra su vida ú causa de un dis-
gusto que tuvo con su concubino Fermín 
Urdnriete. 
La policía ocupó una carta suscrita por 
la Reyes, donde se despedía de sus fami-
liares. 
El Juez de Instrucción del Oeste inició 
las oportunas diligencias sumarias. 
Servicio de la Prensa 
D E ~ H O Y 
CONTRABANDO DE QUERR 
Ifuava Y o r k , Marzo :t j . * 
E l Tr ibune , que el Sr. Artu*,.! 
Cónsul General into^iuodeSa Vai,,•• 
mingo en este puerto, ha H Í ^ * ' 
mado que la barca Lafjoviu 
de Filadelñft A mediados d^ (,S1 
con destino á Santo no.ni,,., , V ' . 
un contrabando de guerr i o n Tí 
te en 9 0 0 . 0 0 0 cartuchos p a r í f ^ 
salió 
M a u s e r , q u e han 
G R A M Z A D A 
Durante la l luvia de anteayer, cayó 
una fuerte granizada en Batabauó, 
acompañada de una manga de viento, 
que arrasó con varias palmas en aquel 
término y sus inmediaciones. 
Br. el ingenio "Nueva Paz!' cayeron 
00 milímetros de agua, y en el central 
•'La Ju l ia" , 78. 
El mestizo Carlos Pedroso Valdés, hi-
zo entrega en la Primera estación de po-
licía, de una cartera amarilla contenien-
do cinco paquetes de cítpsulas para fusil 
Remington, que encontró en la via pú-
blica, calle de Amargura esquina á Mer-
caderes. 
Vna mano criminal trató de pegar íus-
go á la casa San Nicolás número (>, de 
Jesús del Monte, á cuyo efecto impreg-
naron con petróleo unas tablas de las ha-
bitaciones de! fondo. 
El fuego pudo ser advertido con tiem-
po por los vecinos, quienes en unión «Jf-i 
inquilino de lu casa don Fausto Albertus 
y el vigilante 350, apagaron las llamas. 
Se ocupá una botella en la que parece 
llevaron el petróleo con que impregnaron 
tablas. 
R K X U N C I A 
Los señores don Santiago García Ca-
ñizares y don Antonio Gonzalo Pérez, 
han renunciado los cargos de Presiden-
te y primer Vicepresidente de 1% C á -
mara de Representantes. 
El señor García Cañizares ha hecho 
entrega de la presidencia, al segundo 
Vicepresidente señor José Fernández 
de Castro. 
NOTARIA 
El señor don Pelayo García Santia-
go nos participa que ha establecido la 
Notaría pública á su cargo y su estu-
dio de abogado, en la calle de la Ha-
bana número 72. 
G O L E T A P K R D I D A 
En la Inspección General del Puerto 
se ha recibido un telegrama del Alcaide 
de Cabañas, dando cuenta de haberse 
perdido el día 29 del actual á las ocho 

























(Por te légrafo) 
Sania Clara Marzo 31} á las nueve¡ a,in, 
O I A R I O l>E L A M A R I N A 
Habana. 
Probable descenso de temperatura 
para esta noche y maftaua. 
J o ver. 
mmiim 
J U K A M E N T O 
j En el despacho del Jefe del Esta-
do, y ante éste, tomó juramento de 
. ñdelidad á los nuevos Secretarios de 
I Hacienda y Gobernación, señores 
i Fonts Sterling y Rius Rivera, el Pre-
¡ sidente del Tribunal Supremo, señor 
! Hernández Barreiro. 
£1 aoto tavo efecto á las diez de la 
mañana, hallándose presente también 
los demás Secretarios del Despacho. 
£1 acta fué levanta por el Secretario 
del Tribunal Supremo, señor Mesa y 
Domínguez. 
Poco después los sefiores Fonts Ster-
ling y Riña Rivera, se dirigieron á to-
mar posesión do las respectivas Secre-
tarías para que fueron nombrados. 
SOK B E R N A R D A 
Ayer, después de comer, sufrió un 
«i acope, en el Colegio do uiñas uSau 
Francisco de Sales*r Sor Bernarda, 
una de las hermanas de la Caridad más 
antiguas y apreciadas de dicho Asilo. 
Su estado era tan grave, que se le 
administraron los últimos sacramentos 
por el Padre Guell, Superior de la 
Comunidad de los Paules. 
Esta mañana continuaba siendo deli-
cado el estado de Sor Bernarda, de 
cuja asistencia se ha encargado el Dr, 
Parra. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
Anoche estuvieron reunidos en la Je 
- | datura de Policía hasta después de las 15E la Ddchc entre pnnU Diana y 8. Pe-
doce, el Gobernador Civ i l , el Alcalde | dr0> ^ sotavento de aquel puerto, la go-
| Municipal y el Jefe de policía interino, j ]ettt cubana " L i n c i " , habiéndose sal-
; Sr, Martínez, cambiando impresiones i va(j0 toda ia tr ipulación, 
respecto á las diferencias habidas entre | :picha g0ieta es propiedad del señor 
los motoristas y conductores, con la | Lorenzo Molí y Mesqninde. 
Empresa de los t ranvías eléctricos. 




Eu Matan/.as, las señoras Celina Pe-
reira y Méndez de Jo rdán y Francisca 
Cárdenas, viuda de Tió, 
Kn Sagua, D. JORÓ Andrés Garc í a y 
González, ex Corredor de Comercio y 
Contador del Ayuntamiento de aquella 
vi l la . 
Kn Remedios, D. Manuel Antonio 
Estrada Crespo. 
En Santiago de Coba, la señora Ca-
ridad Lefebre y Castillo. 
Su porto era de 29 toneladas brutas 
y 28 netas y era su patrón Pascual 
Román, 
"La Lince" había salido de este 
puerto para los Arroyos de Mantua el 
día 21 de Febrero último. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k. , plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descueuto en la casa de 
Gomposte la 52-54-56 y 58 
C621 
T e l é t o n o ^ O » 
22 M 
DELA GUARDIA RURAL 
Obispa e léc t r i ca 
En Quemado de Güines una chispa 
eléctrica incendió una casa propiedad de 
Belón Mazorra, sin que ocurrieran des-
gracia» personales. 
Incendio 
Kn la colonia ''San Vicente'"; (Yate-
ra?), hubo incendio en los campos de 
cafia. 
El hecho se cree intencional y han sido 
detenidos los individuos que trabajaban 
eu dichos campos cuando comenzó el in . 
cendio. 
Por circular fechpda en esta el íl d*> 
Miirzo, se nos participa la disolución de 
la sociedad qua giraba en esta plaza bajo 
la razón de O. Oinelre ,v C- (¿í en C ) , 
\ habiéndose constituido otra nueva, con-
| tlnuudora y liquidadora de los créditos 
activos y pasivos de ht extinguida y que 
«•¡raríi con la denomiDación de F, Ome-
tre y C', siendo socios colectivos los se-
fiores D. Francisco Ometre. i ) . Salvador 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde fué aáiítido en el centro de 
socorros de la torcera demarcación, el jo-
veo don Rogelio Salas Echazíía, vecino 
de Cervario 77, telefonista del Cuartel de 
Cosme y I ) . Emilio Portilla, todos con > K 0 ' " ^ ^ del Cerro, de una lesión en el 
uso de la firma social. I dedo pulgar de la mano izquierda, y de 
¡fenómenos de eoumoción cerebral, que 
Disuelta con fecha 17 de Marzo, la so-1 8nfrió casualmente al ser alcanzado por 
ciedad que giraba en esta plaza bajo la i un* ^ " ^ o t e eléctrica en los momentos 
razón de Maximino Fernandez v Ó} se 'rte Mf*r colocando un bloc en la 
ha constituido con la mi«ma denomina- d,e ^ "pactos telefónicos, 
ción, una nueva qne se hace cargo de la í . Salas pasó Á su domicilio para 
liquidación de su aatecesora y la compo-
nen los señore? D. Maximino Fernández 
Sanfeliz, D, Eduardo Alvarez Fernán-
dez y y D, Modesto Parajón Vega, con 
carácter de gerentes. 
los auxilios de la medicina. 
pezana 
recibir 
E N T R A D A G R A T I S 
Para personas de ambos sexos acaba de abrirse un nuevo y sorprendente 
espectáculo, que por lo culto y bello, habrá de agradar á este inteligente 
público. 
Su propietario el Sr. Ar turo Ortega Pérez invi ta á las personas de buen 
gusto á admirar GRATIS las grandes novedades que ha colocado en los ar-
marios de la 
S O M B R E R E R I A "LA NÜEYA" 
Neptuno 66 , frente á 
•OJO'! 4 
L a F i l o s o f í a . 
tl-31 ma-l 
P í r l s i e t * EN WWGüERÍ AS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
EIUIUUIIS (imaiBESKiMu DE EABELL. 
i 
El capitán de la secunda Estación de 
! policía, Sr. Suárez, detuvo ayer tarde en 
j ia calle de Jnqoisidor esquina á Jesó» 
Ma^a, a dos individuos de la raza de 
¡color que dijeron nombrarse Remigio 
Díaz Piloto y Pedro Miguel Sánchez, á 
lod cuales ocupó, al hacórcele aoapecho-
sos, una lata de aceite Sjenzuf, que según 
averiguaciones que hizo, fué robada 
en el cafó Centro Marino, juntamente con 
otra lata de manteca, que no se ocupó. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á disposición del Juzgado correccio-
nai del primer diátrito. 
Casimiro Domíngnez, vecino de Ani -
mas 1.36, se ha querellado contra el blan-
co Pedro Pérez, domiciliado en la calle 
de Han Martín número 10 un el Cerro, á 
quien acusa de haberle entregado para 
que los cuidara, 6 cerdos, 2 chivas y un 
chivo, y que al írselos á reclamar, le ma-
nifestó que se habíau muerto, por lo que 
Domínguez se considera estafado en $18, 
valor en que estima dichos animales. 
En la tercera Estación de policía se 
presentó ayer tarde el blnnco Daniel Gui-
llé», manifestando que, habiendo pernoc-
tado en la posada Amistad esquina áSan 
, José, le hurtaron del bolsillo del panta-
i lón un «olltario y 7$ centavos plata, sos-
I pechando sea el autor del hurto un com-
A petición del menor Antonio Pérez 
Lasa, dependiente del establecimiento de 
ropas "La Ciudad Condal1', fué detenido 
el pardo Celestino García García, á quien 
acusa de haberlo visto en unión de dos 
individuos iníis.Jpenetrar en una casa de 
la calle de Estrella entre Angeles y Agui-
la, hurtando un reloi'de pared, que des-
pués vendieron en el rastro establecido en 
Rayo 15. 
La policía ocupó el reloj, y remitió el 
detenido al Vivac á disposición de la au-
toridad competeute. 
VA blanco José González Martínez, de-
pendiente de la farmacia establecida en 
la calzada de Principe Alfonso 344, fué 
detenido á petición do D. Pedro Ramírez, 
encargado de la misma, que lo acusa del 
hurto* de varios pomos de eeencia, dinero 
y otros objetos, todo lo cual se le ocupó 
en su banl. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
iugo en WasUingtou, infornlán7* 
* I*orniei»ore8 de (uc 
A D. José Rodríguez, vecino de la cal-
zada del Cerro 521, le robaron de una ma-
letlca, una libreta del Banco Nacional, 
que contenía recibos de valorea deposita-
dos en dicho Banco. 
8e sospecha que el autor lo fuera un 
criado de la casa, el cual fué detenido y 
remitido al Juzgado de guardia. 
Kn el domicilio de D* Angela Pérez 
Hernández, Dragones 4tí, se cometió un 
robo, consistente en dos pasadores de oro 
con piedras do brillnate», las cuales apre-
cia en 70 pesos. 
P o l i c í a del Puerto. 
Esta mafíana, los policías municipales 
números 47 y <)02 de la cuarta estación, 
sorprendieron en el muelle de Tallapie-
dra á Andrés Rodríguez, Manuel Allbn-
aino y Manuel González, quienes estaban 
robando zinc á bordo de una lancha que 
estaba atracada ú dicho muelle. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á disposición del juez correccional 
del primer distrito, por el sargento Mar-
cos que levantó el acta correspondiente. 
Ramón Sendóu, patrón del bote L a 
Pinta, fué detenido por la policía del 
puerto por negarse á alquilar su bote al 
artillero Serafín Cuervo. 
Trabajando en el vapor cubano Cieni» 
fuegos el jornalero Lauranee Russil, se 
causó dos heridas con desgarraduras de 
dos centímetros de extensión en la cara 
dorsal del dedo medio de la mano iz-
quierda. 
Fué asistido en la Casa de Socorros del 
primer distrito. 
8K,0 ^ b a ^ 
por los enemigos del presiden 01 
ceres. le C4. 
El Sr. Ffafflo lia puesto dicho) 
en conocimiento del gobierno 1 4 
nicano, al que ka telegraliado a. V*' 
to, AHÍ como al Minis t ro de Sam 
ni i u ero en nshinirtoM 
los 
contrabando. 
Impuesto del hecho el Secretar-
Estado por el citado Ministro, 
que dicho funcionario envió inmH** 
lamente instrucciones al Esnba 
de lo» Estados l uidos en Sto. l ) / * ^ 
para que despache algunos cáfion?'1' 
cou Ordenes de peraeitulr y detened 
barca La- f fon ia donde quiera „„., 
encuentren. 14 
D E COMPLETO ACUERDO 
Alrfcr iras , M a r z o 5 í—Habiendo] 
Comisión de la Conferencia s«b 
asuntos do Marruecos, llegado ¿y* 
completo acuerdo sobre todos los pu," 
tos en l i t i g io , c réese que dicho tcnti 
do se rá ratificado en la sesión «u.. 
r í a que na de celebrarse esta tarde 
CEDE TCRQUTA 
L o n d r e s , Marzo 5i.—Según tele, 
grama del Cairo, accediendo á lag re! 
teradas reclamaciones de Inglaterra 
el gobierno turco ha empezado a re. 
t i r a r sus tropas de las posiciones qui 
han ocupado en el territorio de Aki. 
bah, cuya posesión se disputan am. 
hos paises. 
P O L I C Í A S ENCAUSADOS 
V a r s o r i a , Mmrzo S Í — F J Procurad» 
Creucral ha dispuesto que sean en 
causados el Jefe de Policía de «Rtt 
ciudad y diez de los agenteita lusfo 
denes, por haber inferido bárbara 
tormentos £ Jos reo» políticos que «• 
tabau interrogando. 
PROYECTO D E ALEMANIA 
Jíetrlin, Marzo 31.-He cree aquí qu« 
la Conferencia de Algeciras dará por 
resultado el que quede establecido el 
p r i n c i p i o que desea Alemania conté 
guir , y que oonaiste en que se hau 
de contar con ella y consultarla en lo 
sucesivo, cuando otras potencias ft 
propongan arreglar los asuntos df 
cualquier nac ión débi l . 
EFECTOS D E L A COXFEEENCU 
Por etra parte, el resultado de li 
Conferencia ha demostrado que la 
ú n i c a aliada con que Alemania po 
d r í a contar para plantear en Msrrat' 
eos su programa polít ico es Austria 
y este convencimiento ha redundad» 
no solamente en extender y csnsoli 
dar en el imperio la opinión dequ» 
Alemania del•!> continuar auiaenUn-
do su Armadrt, sino también en for 
talecer 1» d e t e r m i n a c i ó n del gobier 
no a l e m á n de evitar la guerra. 
V A P O R ESPERANZA 
y ' u t v a For/.-, M a r z o / J l - P r o c e á t * 
te de la Habana, ha llegado el v»p« 
americano E s p e r a n z a . 
V K N T A DE VALORES. 
Neto York, Marzo .?/—Ayer, vierni* 
¿e vendieron •'n la Bolsa <le Valor» * 
esta plaza, 775,500 bonos y acciones w 
las principales empresas que radicsa' 
lug Ealados Unidos. 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo Antonio /y>pez enlrñ 
puerto esta mafiaua, procedente ea 
Veracruz. 
de 
EL J U L I A . 
Procedente de Puerto R,¡co y escalas 
entró en puerto, ayer tarde, el vapor cu-
bano "Jul ia" , con carga y pasajeros. 
EL OLIVETTJ:. 
Con carga, correspondencia y 21 pasa-
jeros, entró eu puerto hoy el vapor correo 
americano k*Olivette", procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
EL M A R I N A . 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de H u l l y es-
cala», con carga general. 
EL H A L I F A X 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor ioglós 4 ' I Ia l l fa i" . 
UA.54.VS l>i2 O ^ I W O 
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Oro amer. contra 
plata ospafiola. 
Centenos 6 
Kn oanttdadea.. 6 
Luiaes M 
En eantida ien.. 
El peeo aoaorias-
no en plaia e-»-
paü *la 
Habana. Marzo 31 de mr , 
V. 
de 4>¿ A ó V. 
de A 109 P. 
| A 11 f. 
• 5<> piala. 
).57 plata, 
á 4 44 plata. 
¿ 4.4o plata. 
¿ 1-14 V. 
^Sección lereantil̂  
í j m ¡ & de Y i r e r e s 
VENTAS EFECTUADA* HOY 
375 t ías , manteca pura Sol T N , | U * ^ 
asa T A, t i l ;» qt- . 
s^c^s. :: ;: ^ j f e * 
375 „ „ „ chicos, fn_« y 
3 * ) c i ' L r i 7 1 b . „ „ « t r t u t e A r a * . 
iO tías, i a m ó n Cerera Pie >ie, f i - ' * » 
150 c. j a b ó n Sol, $4.75 c. 
150 ci „ Estre l la . fi óO «• 
75 oí „ Ancla '¿0 r l i . c. 
25 pipos vino Fortuna, $31 p. 
m " " f63los*(«. m I,' V¡n»G*l!eg»>K2ano. 
200 CT cerroza. P i P , IIO.OO c. 
50 c j „ Voitr, Ín .50 j^^=:_^^ 
PBVRÍO DEJXHABAÑI 
B U Q U E S D E T R A V E S É 
E N T R A D A S 
DiaÜO: . dfrfCT!l 
DeMantanzas. en 6 h0"»» ! L % 4 . ^ 
Gundreda. cap. Oakley. ton. * 
'x la orden. Q jf*». vp- c" ,# 
De Puerto Rico y escalas, ea^ a. -oonCar|" 
n o j o l i » . cp. Vaca, ^ J x ^ e r t . 
11 p a c e r o s á Sobrinos de ^ 
D í a 31: horas, TP/.Si 
De Tampa y Cayo Hueso, en s u n c»rp 
Olivetto, cp. 'rurnor.ton. ^ ^ y í j -
T 21 pasajeros a G. L''*10" ¡ap. g ^ f l 
cp. TriRg:©, ton. 2I4-. cou ,Iaiif»J-
De Cavo Hueso, en S ñoras, vp. ^ e r » 
cp. E l l b , ton. iS75, con c»rg» J * 
O. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Cienfuegos. vp. cub. Cienfaejf oí-
Dia31: 01if«M* 
Cavo Hueso y ' ^ " ^ « X J P l . t r e V ,,,»oit»-
Naeva York. vp. am. p^SusJ» **** 
Sta Crur de T e n e r i f e , ^ » : rc^ ; ^ e 5 ^ r a J a . y : ' 
Movimiento do pasajes 
SALIDO» vp w 
Para C«yo Hueso y Mi*™1 c0 
T A R J E T A S • D E . B A U T I Z O 
JE7 surf i f io m a s completo y elegante se l ia visto h'inttt eí. U «. « p r e c i a s m u / re, l ec í l t i 
P a p e l m o d a p a r a . S e ñ o r a * 7 S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e a re l ieve c o n c a p r i c h o s o * nionoyranix,*. 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
m 
lifa*: , r^onc 
gres. Manuel Mendoza- -^ 
María Mencndoz y SJ touris» 
fot 
c<w 
J i U U UUUUÜJMlll UüiüülüiUb 
d e I d i o m a s , T a q u ^ t M . r a y M e f a n o í r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
A c a l a m i , lo i oenoo lu i i eütot d«l .« 
Bu^uss con re? istro « 
Ñaot l l s . por Dus«»q ^ ¿ ^ ^ t l » . P" , 4 
Nueva York i vp. am- K o t t o ^ 
y Comp. _ , --i-rtríe. Pl>r Vald-'í 
Mobila, vp. in?. V% 
New York , v»p. am t 1- ñor L- V' r >  XOTK, • P - r : , - por 
Mobüa, vsp. cub. Mobii*^H^_ 
Enveto cuatro meses ae ouaden adqi ir ir es esc* 
Ar i .mí t i ca Mercanwl r Tonednrl» de L ibra i . 
Clases d e l de la n IÜIU* i i,-, do la noou >. —33 a i n i t ? ' ! internsi , 
ció interno» y externos. 3403 
Anerturas áe r e ^ 
m ) i i o in tormi , tai 
^ 7 M 
DelATvare (B. W.) 
V . Placé . 
Tp. neo. 
DTA.EIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 31 de 1006. 
^ p i Lo correcto en materia de 
Amisión de apellidos es ponerse cada 
o el primero del primero del padre 
lü, !-i.««rn dft la madre. Esto lo sa-
f e 
i 
fn esta época 
tod< 
q 
y 6 j0s chicos de la escuela: pero como 
ben tH época de mns facón denio<::-áti-
0,1 todo el mundo hace con sus apell i-
]o one se le antoja, do ahí viene 
,e todos tenemos dudas sobre la ma-
| | cncajarso los nombres. Hay 
^¡pn por ejemplo so llama José López 
«Iva y se ha hecho notable en laso-
edad. Este hombre tiene un hijo, y 
Cs natural que desee llevar un apellido 
c reciieide la buena lama de su pa-
\ e Para ello s« pondrá los dos ape-
llidos paternos y no el primero y el de 
la madre: porque como hay tantos Ló-
. nadie se entera de qne es un Ló-
tU Silva si no le agreda el secundo 
•nellido paterno, antes que el raaierno. 
De ahí vino el caso de refuudir dos en 
uno, como Alvargonzález, Allendesa-
laisar, Huigómez, etc., y en la actuali-
dad algunos persisten refundir los su-
yos sin autorización de nadie, por-
que nadie les pide cuenta de ello. La 
verdad es, que en mi concepto no vale 
la pena de fijarse en esto, y no me ex-
plico que algunos tengan mucho cuida-
do en que no se les omita un de, un ?/, y 
un del, ó un de la, que creen de mucha 
iraportaneia, como si nuestros méritos 
peraonaiísiraoa fueran nulos y neeesitá-
aeraos el prestigio de nuestros abuelos 
para ser ó pareci-r algo. Hay quien 
gusta de firmar eon un nombre largo 
compuesto de cuatro y seis palabra», 
como aqiud esrntor de quien dijo: 
Juan de Dios de la Rada y Delgado 
no cs delgado, ni es rada, ni es dios. 
í.os tiempos en que vivimos exigen 
abreviar tiempo y espacio para todo, y 
per eso estoy por los nombres cortos. 
Me carga eso de.emplear dos minutos 
Roe^mbole las 
" L a Moderna 
Es difícil ha-
para nombrar una persona. Opino 
como Escobar, que llamaba Apez al 
Marqués de Apezteguía, á don Luís 
García Oorujedo. le llamaba ^orú, co-
mo en Madrid llaman don Segis, á don 
Segismundo Moret, y como aquel galle-
go que apenas se llamaba Pedro. 
üii Sféffomya.—Las novelas de Pon-
son du Terrall sobre 
encontrará usted en 
Poesía" , Obispo 135. 
liarlas (odas; pero si las encarga, se las 
per!irán á Madrid. Las grandes millo-
narios Vanderbilt, Morgan, Carnegie, 
Kostdscbild, residen en Nueva York, 
los tres primeros, en Par ís el segundo, 
puede usted escribirles sin más señas. 
A. />. y I I A!..—El puerto más co-
mercial del mundo es el de Londres. 
—Se dice tituladcó inlituladn, como á 
usted más le guste. 
Hoherspierre.—Los nombres propios 
de pueblo, ciudad ó vi l la , van siempre 
con mayúscula . 
29 de Marzo de 1906. 
A l D I A R I O D E L A M A B I X A . -Habana . 
Las notas azucareras que envío diariamente á ose periódico han sido acogidas coa marcadas muestras de apro-
bación en esta plaza, al igual que las que publican ios periódicos cenfogueases La Correspondencia j ] ja Opinión. 
Como ellas pueden servir para la formación de una estadística verdad, y los hacendados y comerciantes las juz -
ran mejor garantidas cuando las autoriza nn Notario, he solicitado y obtenido de los aefiores don Rufino Collado y don 
Eliseo Sparoliní, acreditados Notarios Comerciales, la entrega diaria de «n estado donde se consignen los azúcares r e -
cibidos, embarcados y vendidos, con expresión de los precios & qne se han verificado las ventas. 
La seriedad acreditada de dichos señores Notarios y la garant ía que con sus firmas prestan, no dudo servi rán 
nara qne estas notas ofrezcan á los hacendados y comerciantes una norma en sus operaciones, y así podrán apreciar 
Jna vez más y de un modo práctico los esfuerzos del D u RÍO en pró de los intereses industriales y agrícolas. 
I n las notas presentes, como podrán ver los lectores, están consignadas las operaciones azucareras de las dos se-
nanas pasadas, el movimiento de mieles de Enero á Marzo, y el movimiento y operaciones de azúcares de los dias 26, 
o; y 28 del mes corriente. 




























Parque Al to 
(1 Colono Parque A l 







HIEL jReribidos en Enero y Febrero. 
¡ I d . del 1? al 10 de Marzo 


























Eecibidos hasta hoy 
SALIDOS 
Embarcados en Enero y Febrerd. 
I d . del 1° al 7 de Marzo 
Id . el 13 de id 











636649 i 41666 
Existencia en 17 de Mamo. 
82 









Del d ía 1? al 10 de Marzo 
El dia 12 de Marzo 
El dia 12 de Marzo (Colonos). 
El dia 13 de 3Iarzo 
El dia 14 de Marzo 
El dia 15 de Marzo 
El dia 16 de Marzo 
E l dia 16 de Marzo (Colonos). 
El dia 16 de Marzo 


































Cimfvegas 17 de Marzo de 1006. 
NOTA sermnal de azúcares recibidos en la plaza de Cletificegos, cormpondioüG á los días 19 al 24 del 



















































E N T R A D O S G M 
Recibidos en Enero y Febrero 
I d . del 1? al 17 de Marzo 174770 













717140 ¡ -17102 
60 
1300 
Embarcados en Enero y Pobrero | 270137 
Jd. del 1° al 13 de Marzo ; L3S819 
I d . del 17 al 22 id , 91251 
S63t 
8670 















80491 1 5486 
Vapor Wüdcroft ! 26800 
„ Hathor ¡ 15517 I 
„ Micmac j 22300 
Myrtledene i 26634 i \ 91251 
' • 
VENDIDOS 
Del día 1° al 17 de Marzo 122387 YA día 19 do Marzo, 
El día 20 de Marzo. 
El día 21 de Marzo. 







El día 24. de Marzo ' 10241 
MIELES 
Almacenes de Tru f f i n y Comp. 
1500 ; .152042 18735 
GALONES 
hisnoa « lani 1S. lígíl el aájuilo eiUáo ! 270166 
Cienfuegos, 24 de Marzo de 1906. 
Z A F R A D E J 9 0 5 A 1906 
MOVIMIENTO DB MIBL.BS BN L A P B A Z A DB GIBNPUBQOS 
M E S D E E N E R O A M A R Z O D E 1 9 0 6 
Xot« de azúcares recibidos en la plaza de Cienfuegos correspondiente á los dias 26, 27 y 28 del mes de Marzo de W O 
C E í í T K l L E E . Sacos | 
de guarapo j 
Sacos 




Sta. Mar ía 




























Existencia hasta el 24. 









220 Vendido basta el 24 
Vendido el 28 
54 Caracas 5,000 sacos pol. 90.40 á| 
270 4.08.01. 
402 Manuelita 5,000 sacos pol. 96.40 
á 1,08.64. 
963 7o Compró Torralba al costado 
1,830 St¿. Rosa 8,094 sacos pol. 95.601 
931 205! á 3 . 9 1 c t s . 
380 Sta. Rosa 675 sacos miel á 2.60 
4,545 :20 Compró Tuero Balbin y Valle 
Manuelita 700«s. miel á 2.71.60 
3,887 Compró Torralba al costado 













Totales. 44.871; 4,653' 
1.375 
20,110 
Cienfuegos, Marzo 28 de 1006. 
E L COKRKSPOXSAL. 

















í 10; 328.421 











Z A F R A P A S A B A 
459.000 Vapor Turquoxse á Liverpool 
Restiiution á Liverpol & Loudon 
1' Mexican Prince, liidei L literpíol 





270.166 Existencia en 18 de Marzo en los almace-
3.015.165 ues de Trnffin y Com. 
Cienfaegos. Marzo 24 de 1906 
Pormenores del siniestro. 
Esta horrible catástrofe qne deja á 
más de rail familias snmidas en la mi-
seria y en la desesperación, la informa 
detalladamente un corresponsal de Le 
Temps de París , información adquirida 
en el lugar de la ocurrencia y que dice 
así: 
"La concesión de las minas de Con-
rrieres cemprende actualmente doce fo-
sas, por las cuales descienden á la mi -
na los obreros. Estas están numeradas 
y algunas de ellas están juntas y se co 
mnnican como sucede con la número 4 
y la número 11; la número 5 y la fosa 
12: la 6 y la nümero 14. Las otras, que 
son las números 2, 3, 7, 8, 9 y 10 están 
completamente aisladas unas de otras. 
La catásírofo alcalzó las fosas núme-
ros 2, 3 y 4, las que se llaman también 
el pozo Billy-Mootigny,pozo Mericourt-
Corous y pozo Ballaumines, nombres 
respectivamente de los obreros que die-
ron los primeros piquetazos en ellos. 
El día del siniestro por la mañana, 
entre cuatro y cinco de la madrugada, 
se efectuó el relevo de las guardias noc-
turnas, sin que se notara en la mina na-
da de particular. 
A las seis y media todos los números 
de servicio en número de mil ochocien-
tos próximamente, descendieron á la 
mina conducidos por sus capataces y 
llevando á la cabeza á los ingenieros. 
A l poco rato aquella inmensa colme-
na estaba en completa actividad. 
De pronto, los obreros que trabaja-
ban en la superficie oyeron un espanto-
so mido sordo y prolongado que cruza-
ba lentamente las entrafias de la tierra 
haciendo temblar el suelo bajo suspiés . 
Casi al mismo tiempo notaron que por 
el orificio de las fosas números 2, 3 y 4 
salía una corriente de aire tan violen-
ta, que semejante á una tromba destro-
zab» el techo de las casetas, desencaja-
ba las armazones metálicas y de made-
ra y lanzaba á gran distancia la caja 
del ascensor. 
En Billy-Moutigny, un hombre lla-
mado Angelaertque conducía un carri-
to á unos quince metros de la apertura 
de los pozos, fué muerto instantánea-
mentó por un casco de acero, mientras 
que la caja del carro lanzada cual si 
fuera nn bólido por aquel torbellino, se 
hizo añicos contra el suelo después de 
recorrer enorme distancia. 
Transcurrieron uno ó dos miüutos. 
Por la fosa número 11 inmediata á la 
número 4 aparecieron media do-
cena de mineros que habían suki-
do por las escalas desde el fondo de 
la mina. Parecían locos á juzgar por el 
horror que se retrataba en sus semblan-
tes. 
Uno de ellos, que parecía que reco-
braba el conocimiento, fué interrogado 
por los de arriba. 
- ;Qué horrible es estol ¡Que espan-
tosol respondió. 
—4Y los otros compañeros, están he-
ridos? 
—Heridos hay dos. Cerca de mí he 
visto á uno con un brazo completamen-
te cercenado por el hombro. 
— i Y los otros! 
El hombre hizo un gesto y m u r m u r ó : 
—Todos muertos. 
Cundió entonces el pánico. Los obre-
ros corrían en todas direcciones gritan-
do ¡fuegoI ;las minas ardiendo! Otros 
decían jel gr isú! terrible y peligrosísi-
mo gas que se desprende de las minas 
y produce explosiones temibles. 
La tremenda noticia con velocidad 
inconcebible circula por toda la región 
minera y llega como una tromba hasta 
los departamentos de Billy-Montiguy, 
de Sallaumines, Mericourty Seas, sem-
brando la alarma y poniendo t n con-
moción á todo aquel mundo minero. 
Inmediatamente la dirección y los 
ingenieros, telefonearon á todos los de-
partamentos, indagaron lo necesario 
para darse cuenta del siniestro y empe-
zaron á orgauizar las brigadas de soco-
rro. 
No costó gran trabajo reconocer que 
el centro de la explosión era la fosa nú-
mero 3 y qne de esta se había propaga-
do por un lado á la número 2 y por el 
otro á la número 4. 
La fosa número 3 estando obstruida 
por los escombros del derrumbamiento, 
hubo necesidad de renunciar á desen-
der por ella aunque no fuese más que 
provisionalmente. Quedaban las otras, 
ó sean la número 2 y la número 4. Pero 
en estas, imposibilitaba el reconoci-
miento y el trabajo los gases mefíticos 
qne se desprendían de ellas, asfixiando 
á todo aquel que se atreviese á penetrar 
por las bocas de los pozos. 
El ingeniero Yoisin que á eso de las 
ocho de la mañana trató de bajar por el 
pozo Billy-Montigney, pagó cara su va-
lerosa experiencia. 
Eran más de las doce del dia y las 
tentativas hechas por las brigadas de 
salvamento no habían dado resultado 
alguno apreciable. 
Reunidos los ingenieros en consejo, 
se acordó continuar las tentativas por 
el pozo número 4, cuya plataforma ha-
bía ya sido reparada. 
Era preciso, costase lo que costase, 
llegar hasta aquellos infelices allí se-
pultados. 
M. Bar. iogeniero jefedelas minas de 
Courrieres, sus dos colaboradores M M . 
Bonrgnet y Domaison, los ingenieros 
Laftitte y Dinoire, el capataz Douchy 
y el delegado minero Dacheville se co-
locaron en la plataforma. 
Empezó el descenso. Pero de pronto 
la señal de detenerss suena. Sube el 
aparato y se saca de él á los ingenieros 
Laftitte y Dinoire desvanecidos. Se lo-
gra reanimarlos después de grandes es-
fuerzos. M . Dinoire se restablece; pero 
M. Laftitte más gravemente atacado, 
tardará más de un mes en reponerse. 
Sin embargo á fuerza de paciencia y 
de astucia, circula de nuevo el ascensor 
y el antiguo capataz Lecompte llega 
hasta el fondo del pozo, ve allí á media 
docena de obreros heridos todos ellos, 
y los recoje, coloca en la plataforma y 
los sube hasta la snperücie. 
Aquellos desgraciados, devueltos mi-
lagrosamente á la luz del dia llegaron 
en estado verdaderamente lamentable; 
heridos, chamuscados, extraviada la 
mirada y con las manos ensangrentadas. 
Mme. Domaison, señora del ingenie-
ro, les dió rom y vino de Jerez, leche y 
otras cosas, con objeto de reanimarlos. 
Pero los obreros ni sabían lo que bebían 
ni se daban cuenta de lo ocurrido. Sus 
facultades mentales estaban extravia-
das por el horror de la catástrofe. 
Siguense luego los trabajos y por fin 
se soben los primeros cadáveres. Mon-
tones de carne quemada, huesos carbo 
nizados, piernas y brazos revneltos con 
escombros y trozos de vigas. Y en los 
bordes de las fosas las familias de aque-
llos desgraciados prisioneros—como se 
les llama á los sepultados—que se em-
pujan silenciosamente y aguantan el 
tremendo frío qne hace con los pies me-
tidos hasta el tobillo en nieve y Iodo. 
Son las ocho de la noche cuando en la 
estación de Leus entra un tren especial 
qne desde Par í s conduce á los Minis-
tros y periodistas. M. Dureault prefec-
to de Pas de Calais y los generales jefes 
de las tropas de Arras, reciben á M M . 
Dubref y Gantier, é inmediatamente 
emprendemos la marcha hacia la fosa 
Bil ly-Montigny. 
A l llegar, lo» gendarmes tienen que 
abrirnos paso á t ravés de una ranche 
dumbre inmensa que encharcados los 
piés y chorreando agua por todas par-
tes, rodean la barrera qne defiende la 
fosa, esperando con ansia ver salir por 
ella á su familiares. 
Introdocidos los Ministros en ona ca. 
seta de las oficinas, el director M . La-
vaury hizo el relato de la catástrofe, 
temblándole la vos en el momento de 
citar la cifra de los sepultados. 
4'Cuando se produjo la catástrofe dijo 
había en la mina 1.800 obreros distri-
buidos de esta manera: 673 en la gale-
ría nóm. cuatro; 482 en la número tres; 
571 en la número dos, y el resto en la 
galería número diez. 
De la pr imer» galería se salvaron 
190; de la segunda tan sólo 15; de la 
tercera 490 y 74 de la última. Muchos 
de los que se salvaron estaban ^heridos 
y algunos han muerto poco después. 
Quedan pues en la mina sepultados en-
tre los escombros, más de 1.000 hom-
bres". 
—; Más de mil cien! rectifica M . León, 
ingeniero que dirige los trabajos y que 
acaba de entrai con M. Delefaud, ins-
pector general. 
Por los arañazos qne tienen en caras 
y manos, sos trajes y los tiznones de 
carbón se comprende qne acaban de 
subir de la mina. 
—¿Tenéis alguna esperanzat—dice 
M . Dubief. 
M- Loón se pasa la rannoporel cabe-
llo y con voz baja, muy baja para que 
no le oigan ios mineros cuyas inquietas 
miradas se tíjajiél interrogándole, dice: 
—No, señor ministro. Creo que han 
muerto cuantos abajo están. 
Mientras tanto un capaáz me condu-
ce á una sala baja, que antes era para 
instrumentos y hoy está convertida en 
depósito de cadáveres. 
A l entrar me detengo horrorizado; 
en el suelo y mal cubiertos por unas 
mantas, hay hasta unos sesenta cadá-
veres sin identificar, carbonizados, con 
un olor á carne chamuscada muy pene-
trante y sin que se pueda reconocer en 
ellos, ni eltrageque vestían ni la edad, 
ni indicio alguno, pues no se notan más 
que el tronco y las extremidades. 
Poco después suben otros cadáveres 
y al instante so depositan sobre los pr i -
meros. Con frecuencia sucede que una 
mujer me empuja violentamente y se 
arroja sobre un cuerpo, qne por mila-
gro ha conservado su fisonomía. Es que 
ha reconocido á su marido, á su berma-
no ó á su hijo. De ahí snrje una escena 
desgarradora, imposible de describir. 
Y entre tanto los obreros van y vie-
nen sin cesar, se siguen depositando ca-
dáveres á medida que se extraen y me-
tiéndolos debajo de unas mantas: todo 
esto se hace en silencio, automática-
mente. Parece que la angust ia y el do-
lor han anonadado á esta pobre gente 
y les ha dormido la sensibilidad. 
Por fin salgo de este hosario. Los mi-
nistros marchan ya hacia la fosa núme-
ro 3 y yo los sigo bajo una lluvia fina 
y helada. 
Mañana, me dijo el comisario espe-
cial de Lens, que va á mi lado, en me-
dio de esas casuchas, empezará el due-
lo. Hoy contra toda probabilidad de es-
peranza, esperan; pero no me a t r e v o á 
peisar en el cuadro que presenciare-
mos cuando sepau toda la triste ver-
dad. 
En la fosa número 3 á donde llega-
mos á eso de las diez, nos acogieron con 
esta noticia. ^ E l pozo está obstruido por 
un derrumbamiento y hay 180 metros 
de esperor por encima del fondo"?;pero 
un minero que ha llegado hasta al l í , 
pretende haber oído voces \ golpes y 
cree que debe haber allano que ann 
viven. 
—Eso esimposible,observó nn ingenie-
ro, porque entre el exterior y el fondo 
del pozo hay una profundidad de más 
de 100 metros. Y ¿cómo oír llamada 
ninguna á semejante distancia? 
¿Qué importa? El ingeniero Petit-
jean y dos mineros se colocan en la pla-
taforma y á la vista de todos los tres 
hombres desaparecen por aquella negra 
abertura. 
La bajada se verifica leutamente pa-
ra poder llegar sin tropiezo á los es-
combros en donde se ira á tratar de ha-
cer escavaciones que pongan en claro 
las dudas. 
Reina absoluto silencio. De minuto 
en minuto se escuchan los golpes con 
los que el ingeniero Petitjean d i r íge la 
maniobra. Momento trágico. Me incl i -
no al borde del pozo y distingo en su 
fondo unas lucecitas: son las lámparas 
sujetas á la pared por los tres salvado-
res para con más libertad hacer su tra-
bajo. 
Después de un cuarto de hora de es-
pera dejamos aquellos sitios. E l direc-
tor de la compañía nos guía hacia un 
vagón descubierto, un vagón de cargar 
mineral sobre el que todo el mundo se 
pone de pie. Somos 60 entre ministros, 
ingenieros, prefectos, oficiales y perio-
distas, los que en esa plataforma mo-
viente nos damos el brazo para no per-
der el equilibrio. Una pequeña máqui-
na de las de tráfico nos remolca hacia 
Billy-Montigny, en -'donde podemos 
descansar nn par de horas' 
Mañana continuaremos esta triste-
mente interesante información por im-
posibili tárnoslo hoy la falta de espacio. 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a s p r i m e r a s remesas de sus 
grandes compras énjfoyerid, re-
tejes, muebles, mimbres, l á m -
p a r a s , tmadrós , alfombras y 
objetos de arfe e s t á n y a á la 
Ceuta. 
Gomposte la 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
C621 22 M 
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F U E N T E S 
Paco Fuentes, el inspirado actor espa-
fio! qQevos ha traído ráfagas del gran 
arte para refrescar nuestro i-erebro, pre-
para sus maletas, á fin de continuar su 
labor en Méjico, donde ha obtenido y se-
guin'i obteniendo más provecho que en-
tre hfóotros. El lunes 2 da su beneficio 
en el Ñatíional. Para au regreso íl Méji-
co ha od^nirids Fuentes dos grandes ma-
letas qne'aumentarán su equipaje. ¿Do* 
nuüetafl más? ¿Destinadas íl qué? Pues 
¿ llevar bir na provisión de chocolate de 
Xa Eslrclla y galleticas finas Malvern. 
'i 'rntfin y Dussacq. 
(¡rato será para los muchos amigos que 
cuentan en la Habana estos dos distin-
guidos caballeros saber que el gobierno 
de Sf. Fallieres acabado otorgarle» uoa 
lionrosa distinción. 
Consiste ésta en las Palmas Acadé-
micas, con que premia Francia, en sus 
liijos, el talento y el mérito. 
Jnstil 'ícase esa gracia por los servi-
cios prestados á la difusión de la leu-
pna francesa en Cuba por los señores 
Segino Trufíin y René Dussacq. 
Ambos pertenecen al Comité de TJ 
AViance Frangaise. 
Bl señor Truffin, que es, como todos 
•aben, Cóusol General de Rusia en es-
ta república, ostenta ya otras decora-
ciones de los gobiernos de Francia y 
del Czar. 
De este úl t imo recibió hace algunos 
años las insignias de la Orden de Santa 
Ana. 
Es, además, miembro de la Legión 
de'Honor. 
« aanto al señor Dussacq, la distin-
ción de que es objeto no puede ser más 
merecida, tanto por sus servicios desde 
la secretaría de la Alliance Frangaise 
como por sus condiciones de cultura, 
caballerosidad y corrección. 
Nunca merced alguna podía haber 
recaído en personas múa agradables. 
Todos así lo reconocerán. 
La sefíora Laura G. de Zayas Bazán 
fiólo recibirá á sus amistades en todo 
A b r i l y hasta mediados de Mayo los 
Iones segundos y cuartos. 
Después saldrá la elegante y oapiri-
tual dama á pasar el verano en al ex-
tranjero. 
Los qne se van. 
Embarca hoy á bordo del Antonio 
Xbpez un amigo y compañero mnyqae-
j"ido de redacción, el señor Gabriel R. 
^España, que va á Madrid con encargo 
especial de representar al DIABIO DE 
[LA MARINA en la boda del Rey. 
Es tará de vuelta en los comienzos 
del otoño. 
También ha tomado pasaje en el her-
moso trasatlát ico el señor don Gilberto 
•Crespo y Martínez, que de modo tan 
¡feliz, con el más plausible acierto/ha 
{desempeñado cerca del gobierno de 
Cuba la representación diplomática de 
au patria, los Estados Unidos de Mé-
l ico. 
Lleva esta misma representación á 
fVieoa el ilustre caballero y le acompa-
lía en el largo viaje que hoy emprende 
bu numerosa y distinguida familia. 
Otro viajero más. 
Se trata del comendador Andrés Pe-
r e l l ^ de Seguróla. 
Fn artista y un caballero, 
qui ha estado á darmesn adiós an-
tes de dirigirse al Antonio Lépez, qae 
lo l levará hasta Genova y de ahí mar-
char á Milán para firmar sn contrata 
del invierno para el Teatro Imperial 
de Varsovia, saliendo inmediatamente 
con dirección á Madrid. 
El notable bajo de ópera, como ya 
dije en una de mis Hahanerat filtimaa, 
tomará parte en la función de gala que 
«e celebrará en la Corte con motivo del 
matrimonio de Alfonso X I I I y en la 
que se cantará, probablemente, el Don 
n/uau, de Mozart. 
Me hace expreso encargo el señor 
Perel ló de Seguróla de que le despida, 
por este medio, de sus amigos de la Pren • 
ea, del Club y de la sociedad de la Ha-
bana en general. 
De todos guarda, al marchar de Cu-
ba, las más gratas memorias. 
Fueron sus palabras. 
•» 
Anoche. 
VHada en el Colegio de Ahogados, la 
función de Albisu y dos bodas. 
Albisa se vió favorecido por la pre-
eencia de ese público de los viernes, 
público siempre selecto, siempre dis-
tinguido. 
Hubo muchos aplausos para los in-
térpretes de M dominó azul. 
Para la Calvo especialmente. 
La bella tiple, haciendo el papel de 
la Marquesa de San Marín en la obra 
de Camprodón, parecía estar en ca-
rácter . 
8a tipo es así, de marquesita, aristo-
crático, refinadísimo. 
No ka venido nunca á Albisa aua 
f.gura tan delicada como esa Calvo que 
además sabe cantar y luce con su fino 
palmito to i le t tese legantes . 
Yo la aplaudo en la escena. 
Y sigo admirándola desde el palco 
donde asiduamente concurre á las re-
presentaciones dramáticas del Nacio-
nal. 
Ta siempre acompañada de la Arre-
gui. 
Qne equivale á nn consorcio de la 
belleza con la s impat ía . 
*- « 
Una de las bodas á que hago referen-
cia se celebró en la parroquia de Mon-
serrate. 
Boda muy simpática. 
La novia es la gentil y hermosa seño-
rita María Teresa Córdova, que ha uni-
do su snerte,en aras del más puro amor, 
á la del joven y distinguido doctor Luís 
Alfredo Barroso. 
Bl templo, abierto é iluminado es-
pléndidamente, lucía precioso. 
Y la novia, un encanto. 
Apareció ante el concurso, radiante 
de gracia, inspiradora, sumando á sus 
naturales galas las de sus atavíos nup-
ciales. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Fermina Fernández V i u -
da de Barroso y el reputado facultativo, 
padre de la desposada, doctor Pedro 
Córdova Leake. 
Testigos. 
De la novia: el doctor Miguel R iva ; 
del novio: el doctor Diego Tamayo. 
La concurrencia, muy escogida. 
< i ala de ésta era nu grupo encanta-
dor del que formaban parte Blanca 
Córdova, Catalina Maruri, Afawe^a Mar-
qués, Conchita Brodermann, Margarita 
Rayneri, Ernestina Marqués, Cheche 
Alamo, Natalia Barrouo, María de los 
Angeles Aball í , Dominga Sánchez, Ma-
tilde Richard, Georgina Aballí , María 
Luisa Richard, Bibi Barroso y Adela 
Richard. 
Completaban el grupo de invitados 
mochas damas y muchos caballeros. 
Felicidades! 
Otra boda anoche. 
Se celebró, á las once, eu el Sagra-
rio de la Catedral ante ua corto y es-
cogido concurso de familiares é i n v i -
tados. 
Los novios? 
Matilde Arvier, la delicada viudita, 
tan bella y tan interesente, y el distin-
guido y muy estimable joven Anice-
to Uendizábal, secretario de la Liga 
Agraria. 
Fué apadrinado el acto por la seño-
ra Amparo Mendizábal de Kohly, her-
mana del novio, y el padre de la des-
posada, señor Hipóli to Arvier . 
Testigos. 
De la novia: el Secretario de A g r i 
cultura, doctor Gabriel Casuso, y el dis-
tinguido caballero, señor Javier Batis-
ta, apoderado de la gran casa de S i l -
veira & Co. 
Del novio: los señorea don Augusto 
Blanck y don Pedro Pablo Kohly. 
M i saludo, en la felicidad que hoy 
le sonríe, y que ojalá ya por siempre, 
indefinidamente, al nuevo matrimonio. 
« 
Hoy. 
La cita es á Palatino. 
Muchas son las familias de nuestro 
smart qnt han escogido los sábados pa-
ra i r á aqu^l delicioso lugar. 
La noche chio, con preferencia á la 
de los lunes. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T l i O F I C A I i . 
las ei 
E l apreciable j bien querido párroco 
de Monserrate, Monseñor Fernández, es-
tá dando ana prueba más del interés 
que tiene por sus queridos feligreses y 
del empeñe coa que procura levantar 
más y más el prestigio del templo que, 
confiado á sus desveles, es frecuentado 
per le mejor de la leciedad habanera. 
A su exclusiva iniciativa se debe el 
solemne novenario á Nuestra Señora de 
lee Dolores qne se esta celebrando este 
año cea una pompa inusitada. La no-
vedad que ha introducido el P. Emilio, 
al presente con inmo agrado de cuantos 
vienen asistiendo por la noche al nove-
nario, es una serie de conferencias pro-
pias de uo público intelectual y que de-
sarrolla cea atrayente novedad y clari-
dad trasparente, el sabio y elocuente 
jesnita R. P. Camarero. Anoche se ocu-
pó el conferencista del "Apartamiento 
de Dios"; cada día crece el interés que 
han despertado las eonfereneias y así se 
apresuran á acudir los fieles al templo, 
deseosos de ae perder ni usa sola pala-
bra de los discursos eon que expone el 
P. Camarera la doctrina salvadora de 
Jesucristo. £1 modernismo, decía ano-
che este eminente orador, importa en 
MU concepto laa corrientes nuevas de 
nuestro tiempo. £1 modernismo todo lo 
quiere innovar rompiendo los moldes 
antiguos; pero cuando se pretende in-
cluir eu esta ÍDnovación lo que se refie-
re á las creencias y prácticas de la Re-
ligión Católica para hacer una religión 
más propia de los tiempos modernos, 
en una palabra más modernista, nos 
equivocamos de nn modo lamentable. 
Eso sería feimar una religión distinta 
de la fundada por Jesucristo y por con-
siguiente introducir en la sociedad el 
apartamiento de Dios. Con cuanta va-
lentía fustigó el P. Camarero á los que 
de esta manera quieren renunciar á las 
tradiciones cristianas como si fuera a n a 
antigualla digna del desprecio para los 
que vivimos en uua época ávida de no-
vedades. No abandonemos esas tradi-
ciones de nuestros antepasados que fue-
ron fervientes caballeros, decía con en-
tusiasmo el orador, no dejemos á Jesu-
cristo, no seamos nosotros los que 
formemos una sociedad laica y atea, cu-
teramente apartada de Dios. Monseñor 
Emilio Fernández, invi la de nuevo á 
sus feligreses y amigos para asistir á 
estas conterencias. 
El tema de esta noche será "La calle 
de la amargura". 
GOIIDILLi 
Advertencia: Cuando yo diga que v i 
á Luisa Arregui en la cuna, nu entien-
da el lector que, efectivamente, la v i 
eu pañales y haciendo monadas en la 
cuna; entienda que la v i en L a Cuna, 
haciendo el papel de bobita blandengue 
maternal. Puede ser que alguien diga 
que por razones de ed id bie n pude 
haberla visto meciéndose al son de 
aquella copla heróica que dice: 
"A l iba , Pelele; 
tu male te quiele, 
tu palé tamien... 
Al iba mi bien!;1' 
pero si la v i ó no la v i no se ha de di-
lucidar ahora, qne bieu se están las fés 
de bautismo en los libros parroquiales, 
y lo mejor de los años es no contarlos, 
y si la Luisa Arregui está en el diez y 
de los abriles no le llevo yo tantos que 
me tonga por bobo. He a dvertido. 
Cuando v i á Luisa Arregui salir á 
escena en L a Cuna llevé inconsciente-
mente la mano al bolsillo para tirarle 
un perro grande. No se lo t iré porque 
estaba en escena Villarreal, y mi perro 
grande no hubiese llegado al suelo. 
Conozco á Miguel: yo hubiera perdido 
el perro y la Arregui no se lo ganaría 
aunque le echase un galgo. Se presentó 
la Arregui de golfa, harapienta, sucia, 
desgreñada, el pelo lacio, íiácidos las 
carnes, la boca abierta, ¡os brazos caí-
dos y el cuerpo blandengue' Una in-
jur ia estética. Quiso ganar en con-
cienzuda caracterización lo qne su 
cuerpo perdía en atractivo y su rostro 
en primores. La Arregui desapareció 
anublada por la boba, y el público 
aplaudió impulsivamente á aquella 
boba que pasándose de lista represen-
taba en L a Cuna la humanidad cariño-
sa y caritativa, llamada á desaparecer 
como la forma poética de los rondeles, 
los tráficos y los adóuicos. 
Luisa Arregui tiene muchas cuali-
dades que no tienen muchas tiples: pu-
dor artístico y cútis literario. No fía el 
éxito á la claque, ni á la luz de sus ojos 
negros ni á la sombra de sus medias 
blancas: lo fía á su estudio, á la ver-
dad de so arte, á la justicia del espec-
tador ante quien se presenta sin des-
plantes magestuosos, sin preterís oues 
de deslumbramiento...En uua palabra: 
no come gente. Atrae y seduce con su 
mirada ingenua, reidora, bondadosa, 
con las muecas picarescas de su rostro 
movible y con su aspecto de niña tra-
viesa y afectiva. Conoce muy bien la 
linea negra que separa la travesura de 
la inmoralidad y se ha quedado del la 
do de acá de la picarrlia clásica, tah 
lamentablemente confundida hoy con 
la pornografía exótica. Por esté méri-
to, que no es el menor ni el más gran-
de de los que adornan á Luisa Arregui , 
bien merece el acogimiento cariñoso 
que el público ledispeusa. 
Y vamos al grano. 
No es que Luisa Arregui tenga gra -
nes; vamos, quiero decir, á lo que im-
porta. El lánes próximo celebra su fuu 
cióu de beneficio en Albisu, y la pone 
bajo la égida del Centro de Depen-
dientes. Conozco á los dependientes— 
bravos mozos!—y sé que han de por-
tarse valerosamente con la t iple mo-
desta que llama hoy, con tres y repi-
que, á sus corazones. 
Tengo fe en ellos. Creo que he de 
ver el lunes en Albisu á Víctor Eche-
varr ía y á Luía Pérez en amor y com-
paña ; á Romagosa, Carnicer y Zorr i l la 
en garapiellu; á Valdés, Cuervo y San 
Juan mancomunados et imsolidum, y á 
Victoriano González vendiendo listan 
á la Arregui. E l notable c a b u l e r o 
cruzado Perico Lauderas no irá á j^bi-
su, porque se va hoy para Es-
paña — buen viaje y expresiones á 
Fractnosa la choricera—pero tomó 
ayer una luneta, la pagó y fuese como 
un santo. Háganse los dependientes la 
ilusión de que hay eleccioaes en A l b i -
su, y á ver quién chisca la oreja á quién. 
Y si así no lo hacen, permita Dios que 
nunca ae vean ahitos de habas. 
No tema la Arregui . . . Sólo por mie-
do á que se cumpla esta maldición as-
turiana se le llenará la casa de depen-
dientes pródigos. Apuesto dos pesetas! 
ATANASIO RIVERO. 
llevó el partido. L a faenajde los blan-
cos fué superior: los azules se quedaron 
en 20. 
Petil que es hombre de meter el hom-
bro, se llevó la primera quiniela, y 
conste que no fueron peras en dulce, 
pues que Pelit hizo un trabajo notable, 
un derroche de facultades. 
Segundo partido á treinta: Isidoro y 
Trecet, blancos; azulea: Gárate y Nava-
rrete. Se saludaron con cariño igualan-
do en una. Una ligera descomposición 
de el chato pone mal el color blanco y 
bien el azul: pero otra composición in -
mediata del mismo delantero iguala 
los dos colores en ocho. Las fuerzas se 
equilibran; los cuatro hombres se apres-
tan á luchar: todos pelotean con entu-
siasmo, todos pegan con seguridad, to-
dos levantan magestuosamente y rema-
tan con gal lardía: iguales á nueve, á 
diez y á once iguales. 
Isidoro saca con violencia, se atraca 
de pelota, remata veloz como el rayo, 
le pega á Illaua, que oficiaba de juez 
un pelotazo superior, que le hace ret i-
rarse con pánico; Trecet se mueve ga-
llardo, raagestuoso; como en sus tiem-
pos memorables, arquea la pelota, en-
tra cou valentía, se coloca magistral-
mente, cuida cou serenidad, pide con 
energía, se desquita á Gárate y sujeta 
de aire á Xavarrete, hasta que Xavarre-
té se rinde como se debo rendir, des-
pués de aguantar un peloteo abruma-
dor, irresistible. 
El color blanco marcha delante; los 
azules marchan detrás; Gárate se mete 
á ios remates de Isidoro con audacia; 
pero no puede contener el cañón; vuel-
ven los blancos sobre Navarrete, éste 
se defiende como uu hombre grand e; 
mas no puede levantar el partido; el 
color blanco pujante y bravio seguía 
delante y llegó á 30 cuando los azules 
se quedaban en 25. La faena de Isidoro 
y de Trecet no tuvo desperdicio, fné 
casi un monumento. Gárate bien y -JTa-
varrefe superiorísimo en la defensa; pe-
ro solo, solo y abrumado. 
Hubo aplausos delirantes. 
Alverd i ae llevó la segunda quiniela. 
B L SUSTITUTO. 
P u i ü d o s y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo IV de A b r i l , á la uua de la 
tarde, eu el Frontón Jai-Alai: 
. Primer partido á SO tantoi 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
íbegundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela d í> tantoi. 
Que se juSará á la terminación del 
segando partido. 
El esneotáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
(ITERO Y BOLOWINAS 
F0T05RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
FIESTA A L E G U E 
E N 
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V d e 1* 
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La primera pelea casada para ayer 
noche se suspeadió cuando Alverdi y 
Múdela, blancos, y E.irnriaza y Aliche, 
azales, estaban i siete iguales. Escoria-
za, qne ayer venia superior, al hacer 
nna entrada violenta se dislocó nn pie 
y tnvo qne retirarse á la enfermería. 
Deseo á tan simpático como formal de-
lantero breve curación vana couvale-
ceucia larga y tranquila. No 8« olvide 
Escoriaza del cigarrillo de A7 Ticket, re-
medio que distrae el dolor y qne levan-
ta el ánimo. Y ánimo. 
Se devolvieron las apuestas de cancha 
y las rantuas, y se organizó uu nuevo 
partido, saliendo de blanco, Eibar y 
Múdela, c o n t r a í a pareja azul, Alverd i 
ó Illana. El tiroteo faé breve; sólo igua-
laron eu cinco. Fuó breve, porque Mú-
dela hizo una faena superior, desde el 
rebate, para quitarse Á Alvarr l i , y por-
que el nene de Fibar remató cnanto ca-
yó en su cesta con precisión digna de 
aplauso y de admiración. Su juego de 
pared á pared superior; su derecha no-
table y su remate bajo y rastrero, casi 
sin bote. Los azules, intentaron resis-
tirse, jugaron mucho, casi dominaron; 
pero Múdela, que es chico barbiau. pe-
lotari de buena cepa, no se dejó domi-
nar- cou su rebote fino y delicado es 
Q x l C E T I L I . A 
POK LOS TEATROS—En el Nacional 
no hay función. 
^Vlañana. gran ma t inéc . 
En Payret la función de hoy es co-
rrida. 
Se pondrán en escena las aplaudidas 
zarzuelas d% los hermanos Robrefio, 
or de Mántnay Pachencho capitalis-
ta, obras qne cada jdia obtienen nue-
vos éxitos. 
Se ha hecho una gran rebaja en los 
precios. 
Luneta con entrada sesenta centavos. 
En Albisa dos tandas hoy. 
En la primera va E l iluso Cañieares 
y en la segunda L a patraña del regimien-
to, obras las dos donde tanto ae lace 
< lotilde Rovira, la tiple siempre aplau-
dida. 
El programa para la mat inée de ma-
fia está combinado con L a cune. L a pa-
traña del regimiento y L a alegría de la 
huerta. 
Esta tíltiraa por Casañas. 
Y para el Innes la función de gracia 
de Luisa Arregui con un variado y 
atractivo programa. 
También se anuncia para la semana 
inmediata el estreno de Pasacalle y la 
reprise de Jy<í Cara de Dios. 
Esta últ ima, por la Bovira. 
De tres tandas consta la función de 
la noche en el teatro de Mart í . 
Van en este orden: 
Primero: Postales animadas. 
Segundo: E l Cabo primero. 
Tercero: Niña Pancha. 
En la función noetnrua de maiüana 
se estrenará la obra Bazar de Muñecas 
en la que toman parte todas las tiplea 
de la Compañía. 
Va también, por úl t ima vez, La pe-
seta enferma. 
Y en Alhambrann bouito cartel. 
Va á primera hora Una noche de Car-
naval y después E l triunfo de la rumba. 
U u gran éxito la última. 
zado al archiduque Feruando Carlos 
para contraer matrimonio con la hija 
de un fabricante de bolas de billar. 
Según la noticia esa, 
la señorita burguesa, 
que al archiduque atortola, 
va ú ser pronto archiduquesa 
por carambola! 
Alabo el gusto al archiduque si la 
chica es guapa. 
Para el amor no debe de haber ge-
ra rqu ías . 
Yo, por ejemplo, si fuera soltero y 
joven, no pondría el menor reparo en 
casarme con una raillonaria, que fuera 
bonita y sin tacha alguna en su hoja 
de servicios. 
¿Creen ustedes que me consideraría 
rebajado por eso? ;Quiál 
LA. (ÍRANADA.—Si viaja usted, ami-
go mío, por necesidad ó recreo,—que 
ambos motivos han de ocasionar el via-
je,— necesita usted recipientes para em-
prender la marcha; es decir, baúles, 
maletas, neceseres, estuches, sacos de 
noche y otros mi l accesoiios en que de-
be i r la ropa acondicionada y todo 
aquello que haga falta en alta mar pa-
ra qo echar de menos las comodidades 
que se disfrutan en tierra. Y en este 
supuesto, como pase usted por la calle 
del Obispo, esquina á Cuba, y en-
tre en la gran peletería de Joan Mer-
eadal, qne lleva el nombre de I M Gra-
nada, quedará encantado del brillante 
surtido de artículos de viaje que ha 
aglomerado en aqnella renombrada ca-
sa sn inteligente dueño, y no se va de 
allí sin hacer su acopio de baúles, ma-
letas y neceseres. Porque ¡cuidado si 
hay cosas espléndidas y úti l ís imas en 
ese ramol Tan espléndidas y ú t i les 
como el calzado que allí, ó en L a Cana 
Mercadal, San Rafael, 25, se vende. 
POR LA FAMILI.AI— 
Tienes una tía. Bueno. 
¿Quién no la tiene? Pero esta 
que tú tiene* es la órdiga 
y la trúpita y la pértiga, 
todo en un volúmen, con 
la tapa forrada on tela, 
lo cual no impide pa que 
sea un pergamino. 
—Ahueca 
al hablar de mi familia 
ó te voy á dar más leña 
que á burro viejo gitano 
escapado de la trena. 
—Toma un cigarrillo. 
—Nones. 
—Toma un cigarrillo. 
—Neqttani .. 
—Mira qntesruso... 
— Si es ruso... 
— Y ruso de L a Eminencia'. 
Toma el cigarrillo. 
—Daca, 
y para m i tía, berzur! 
MUNDO DE PRIMOIÍES.—Este es el 
t í tulo que merece la preciosa colección 
de brochados y artículos propios para 
la Semana Santa que acaba de poner 
á la venta la popular casa de tejidos y 
novedades,.Los Precios Fijos, situada en 
Reina 7. 
Aquel entrar y salir de familias i n -
dica bien á las claras, que es la casa 
preferida para hacer las compras, pues 
todo lo que venden en Precios Fijos tie-
ne el sello de lo elegante y lo exqui-
sito. 
Preciosidades acaba de recibir en te-
las y en calzado, y todo el que quiera 
disfrutar de las ventajas de la econo-
mía, que acuda á Reina 7. 
LA KOTA FINAL.— 
Doña Ruperta, sempiterna hablado-
ra, ha exhalado el últ imo suspiro. 
He aquí en qué términos daba su 
yerno la noticia á uno d e s ú s amigos: 
— ' ' M i suegra ha dejado de hablnr 
esta mañana á las siete v media"'. 
de la sífil is m á s rebela 
sin molestias para el enfermo 
fácil r ég imen curativo. Por 
EL EXTRACTO VEGETAL o o o 0 • 
0 o ° o ORIENTAL AFR1CI1 
D E S C U B I E R T O E N 1594 ^ 
Más de 10.000 personas han curadn 
uso del maravilloso Extracto Vegetal ŝ ?11 «1 
Africano. Infinidad de personas en tod i1*1' 
pñbl ica de (Juba dan fe del buen reault H **E-
tenido. Se remite, franco de porte i , . . ; , oi>-
punto de la Isla. ' CQalquier 
Su costo es muy barato. 
Para informes generales y depósito ^ • 
pal, OBISPO 57, esq. á Agruiar, P^ci, 
P E L E T E R I A E l J F » S L ! S O O 
De venta en las siguientes Farmaci 
E L AMPARO, Empedrado y S. Juan TV" 
del Ldo. Castells.—SAN ANTONIO. BAI;.« 1<,«. 
70, y la del D E . ABELLA, Salud 46. -ia8coaíti 
C628 al t JO-24 M 
DR. A. S A á ? 1 1 0 
M K D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eatormedades de 3 ^ 
de los niños . " T 
Cura las dolencias llamadas oairQrTin., • 
! nacesidad de O P E E A C I O N E S . ^0»«»U 
Consultas de una a tres.—QratLs p»ra i^. 
bres.—Teatro Payre:, por Zalueíi," ^ 
C 411 15G.M) p 
EL ANON DSL PRáDT 
lut A no 110 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOS , 
T O R T O N I S de variadas chases. LBCRR Pn 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país éimnJ 
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S l f O d do S 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad «» 
S A N D W I C H o ; C H O C O L A T E SUPEPJOH ser 
vido á la írancesa ó española; DULCES PL 
NOS, secos y en al níbar;"LICORES LKGITl. 
MOS de las marcas má« acreditadas: CAPI 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico-
v por úl t imo, on excelente surtido de TARA 
COS Y C I G A R R O S de las principales y nu, 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no hansufrU 
r.190 
do a l t e rac ión . 
alt 1M 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantitti 
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
4512 18-30 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de prometa 
de tedas clases. Velas de ceva para la primera 
comunión . O' Reil ly 91, Sinesio Soler. 
4513 t8-30 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estilft 
modernista, lo mismo que pilas para â aa 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre* 
cios módicos . Primera cuadra. O'Reilly 9i,SI« 
nesio Soler. 4514 tS-SO 
l i M P A R I T A S PARA MARIPOSA 
se acaba do recibir un gran surtido, libros f 
devocionarios y roiarios de plata y medallas, 
O'Reilly 91, Sinoslo Soler. 4515 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y se». 
cilios para Iglesias y casas particulares. O'Rek 
lly 91, Sinesio Soler. 43I6 t8-30 
SE HACEN VESTIDOS l 
y mantos bordados en oro parj imágenes, dH* 
de lo más sencillo á lo mejor. Precios módicoi 
y nuevos modelos. O'Rewiy 91, Smeaio Soler. 
4611_ tS-30 _ 
A la persona ropol ¡<i 1- veces, Mil» 
citó por oíCdio de Ja. prensil ;i ! >0Da Cari-
dad Segui y Romero ó ú sus lierederoi, 
le darán los informes que noceíite, en 1» 
calle de Suárey. n. ÍT. ¡02:2 t4-80vi 
~ C R A K T Á L L E R 
DE A. E I B I S Z 
G A L Í A V 
loinortadom t mi 
Piense usted, joven, que to-
mando cerreza de LA. TROIM-
CALi l l e g a r á á vieio. 
A n u n c i o s 
PRECIOS RIMOSOS ¡ " S S i s S r S 
X A V ± ¿ \ J J . \ / K J X I * J ± ^ \ J V J \ J U , T 0 D R I S ^ - S T A R - RAP1DK - ^ . ^ ¿ l 
Do tal puede calificarse los precios que con 1 garantizadas de su buen resultado. ^ ,4 
AVJSO A LOS M A ^ ' • i 
- ALPUBUCO EN GESUÁl 
E l afeitarse uno solo es lo má* hi&n'&,$. 
lo más e c o n ó m i c o , para et.o hav ^ ''asja 
j una visita á esta casa para ver el ^.¿"ERS-' 
1 igual de navajas marci» K 1 B I B - K O J - ' • 
I B U T C I I E R y otras infinidades de marcaí ra. j 
1 acreditadas al alcauce de todas lus rorttm».
De tal puede calificarse los precios que con 
motive difl la proximidad del Balance ha pues-
to los grandes almacenos ae 
X - i a t O J P G J C G ^ 
Las piezas de crea de puro hilo, á 
LM coleadoras grandes bordadas, 414%. 
Las cintas de ta í e tan de cuatro dedos de an -
cao, á 16 cts. 
Warandol do hile para sábanas á 45 cts. 
V mi los do artículos que ser ía imposible nu-
merar y que ofrocen verdadera ganga. 
Galiano 70.-T©lefb«o 1762, 
NOTA.—Use V . la famosa tintara de Dubeau. 
4Wt tl-81 
A V I S O 
Debiendo verificarse los dias 11 y 16 do Abri l 
las fiestas á Nuestro Jesús Naeareno del Res-
cate en Arroyo Arenas, se advierte á sus do-
votos que las personan autorizadas para rec i -
bir limosnas, tienen que entregar un recibo 
talonario eon el sello do la Parroquia, I r n a l -
¡ mente pueden remitirlas á la Sra. Camarera, 
; G r a l . Leo n. 8, Marianae. 4676 t4-31 
SPORT GAMICO 
PELETERIA • Y • SOMBRERERIA 
MURALLA 8 * 
TOURIS 'J 
garantizaua» ue au uueu ÍC^U»I—— 
quinas de pelar, quien no conoce 1*3 • 
marca R I B I S - D A L I A - B R E S S A M " , , i»8 ' 
sencillas, las mejores y las más ecouomi1-» • 
Gran surtido de tijeras de tedas " , r™^la | 
ra todos los usos. E u oorta P^Ve3,!!: pgtti-
S.000 formas de R O D Q E R 3 y RIBIS , en * ^ 
ches de toilette, tenemos muy buen flYi ' iau^ 
perfumadores y lanza polvos, de va*1*1 ¿p,. 
jado, moteras, l impia navaias de S0™%n , j -
Uos, piazM de rizar y ondular ol Pel0, bidte-
tuches necessaires para señoras y . s ^ M 
ros de lo más hermoso al alcance ae w 
fortunas. fl 
PRECIOS FIJOS Y MUY M & | f s 
4S2P IM8-30 
Basta de amor; tu corazón helado 
dejó de ser de ra¡ ilusión el nido; 
el fuego de otro tiempo está apagado, 
despidámonos, puos, y lo pasado 
que muera eu el silencio dei olvidol. . . 
F . Builrago. 
LA F R U T A D E L A K6TACIÓN. —EiO 
buscan siempre ¡as personas de gusto, 
y eso desde luego hallan siempre en el 
popular Anón del Prado, que para ello 
el amable Fernández no descansa: pero 
uo es sólo la fruta de l<vesracióu la qns 
allí se consigue, sino la de otras, qne 
cu determinados lugares se adelantan 
ó atrasan, como por ejemplo, el agua-
cate panudo, la p iña de la Habana 7 
el zapote de Remedios. 
Y eso sin contar con los helados y 
refrescos de frutas, que constituyen la 
especialidad en esa casa. 
PACOTILLA.—Habla Pepe Estrafii: 
¡Hombre ! 
E l Emperador Ue Austria ha antori-
T O P U 
O T J JES. J ± . O - ^ X J 
E S I N F A L I B L E 
3 frasco 25 cts.—De venta en todas 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Beta c a s a e s la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lzado gallego del acre -
ditado fabr icante A. S e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
C609 a l t ind. 20 M. 
DR. GÁIM GOILLEM. 
Impotencia,- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CouecltM da 11 a 1 r de 3 a i . 
4 » H A B A V A 4 » 
Admirable reniedj°' . 
Para neuralgias, Dolores de<^b^a'etc 
ticos, de Oído?, de muelas, de ^ JjpifH^*' 
perlor á la PENACETIr íA y la A- bolio«« 
1 sobre 5 cts. - De rauta en tod* 
y Dr. Herrera, Cuba SI. 
1 
J 
ha í 1 * Jar«b8 J 
0 46.' . $ - i : i 
Se cura radicalmente con 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr . Herrera-
De ví"11 .ó. 
Jarabe |1, cigarros 30 ^ ^ ¡ T C ' ^ X ^ ¿ 
todas las boticaá y Dr. Herrera, i t f ^ í 
LM69 TU S '̂1'1 
